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In ceasul suprem! 
Sfântul scaun papal a co­
municat şi în mod oficial am­
basadorului austro-ungar, că 
aprobă In principiu înfiinţa­
rea unei episcopii greco-cato-
lice ungureşti. 
Secretarul general Merry 
del Val a venit în persoană 
la ambasadorul austro-ungar, 
ca să-i comunice această ho-
tărire a papei. 
(Comunicatul de azi al co­
respondentei subvenţionate de 
guvern.) 
E nn vuiet neobişnuit prin crângurile 
presei ungureşti. Răsună fanfare şi cântări 
de biruinţă. însufleţind de zi mare întâr­
ziatul norod al stepelor turanice. Şi flacără 
ţtsneşte din milioane de ochi gălbui, — 
aceeaş flacără sinistră, care înfiora odini­
oară singurătăţile acestor sălbatice plaiuri... 
Ea tremură în aceleaşi luciri ele instincte 
hrăpăreţe şi învie mereu setea de pradă. 
E iarăş zi de „magnum áldomás", — în­
tunecatul Hadur le-a hărăzit iarăş o pradă 
scumpă: o nonă bucăţică din inima nea­
mului nostru. Si prada »e chiamă episcopia 
gnco-catolică ungurească. 
Ca de farmecul unui tainic semnal, ar 
fi să se aprindă acum iarăşi focuri pe cre­
stele munţilor şi cetinile să fremete do 
chiotul răzbunării, departe pe culmi. Ar fi 
ű ardă iarăşi pădurile pe coastă şi de do­
goarea flăcărilor rebele eă se desghieţe 
odată mândria uitată a unui neam ador­
mit... Urnite din ţâţânile muntelui stânci 
ar fi să 86 năruiască iarăş, ca de mult — 
ţi ghiulele înroşite să sfâşie repezi întune-
recul nopţii... Trăznete să isbească din 
Călători englezi despre români 
de M. Beea 
Călătorii in Turcia şi înapoi spre Anglia —-
iewta-i titlul unei cărţi apărute la 1747. Autorul 
ei Edmund Chishull a fost doi-trei ani capelan la 
Smirna, de unde a întreprins câteva călătorii, de-
«riindu-le în forma unui jurnal. Partea care ne 
interesează începe la pag. 76, capitolul întitulat: 
bila Adrianopol, prin Bulgaria, Valahia, Transilva-
«ia, Germania, Flandra, Ho'anda şi de aci în Anglia, în 
«iii MDCOII şi MDCClII. Trebue să mai adău­
gim, că în această călătorie autorul însoţeşte pe 
imb&sadTül englez Lc -<l Paget, care pleacă din 
Constantinopol ca mare aiaiu: 
„April 21—1702. Exelenţa Sa, împreună cu 
•nita, trece azi Dunărea, între Tuiracan şi gara 
irjiţulttt, pe la opt dimineaţa. Debarcând, Exce­
lenţa Sa fu salutat din partea Prinţului Valaliiei de 
cătră vărul său german, contele Tomaso Canta.cuzeno, 
ţi fa primit de o gardă de cincizeci de oameni, şi 
hü trísurí. In cta mai frumoasă din ele, Excc-
fo&fc Sa. merse aproape o milă în Valahia. dea-
înngnl Argeşului, şi apoi oprindu-se, fu întreţinut 
sib trei corturi bogate, trimise tot de Prinţul Va-
laiiei. 
April 22. — Excelenta Sa şi-a continuat azi 
(iramul, aproape şase ceasuri, prin Valahia, o ţară, 
ore în partea ista e deplin netedă şi luxos de bo-
ptă, însă lipsită de îngrijire şi de locuitori. Pe 
dram am întâlnit cruci de lemn, ridicate îri multe 
locuri, spre a trezi evlavia călătorilor creştini; de 
culme în şeş şi eă se scuture odată codrul 
acesta de milioane aţipite, din toate mă­
runtaiele lui... 
Dar nu mai sunt vremile azi ca odată. 
Şi, poate, e numai o poveste minunată acea 
pe care ne-o spun frunzele gorunului dela 
Ţebea... Şi tot numai o poveste şi acea clin 
graiul cărţilor bătrâne, că am fi avut odată 
nişte strămoşi, cari, în mândria lor sălba­
tecă, întunecau văzduhul cu săgeţile lor, 
în vreme de furtună... Şi cum, poate, n'au 
vieţuit niciodată aceşti viteji cu inima de 
stâncă, n'au fost din lumea aceasta nici 
năvalnicele cete, pentru cari flamura de 
luptă să fi fost tâlţoasa barbă a lui Tuhu-
tum... N'a existat nici fabulosul buzdugan 
al lui Botond, de care să se fi prăbuşit 
porţile de metal ale Ţarigradului... 
Ori, poate, totuşi... 
In contele Ioan Zichy, nu mai trăieşte 
oare temeritatea lui Árpád? In haiducul 
dela interne, în Jeszenszky, ferocitatea 
celor şapte căpetenii ? Contele Khuen-Hé­
derváry nu izbeşte oare în cetatea comori­
lor noastre naţionale cu legendarul buzdu­
gan? Pentruca, iată, aceştia trei, — spun 
ziarele ungureşti — au săvârşit vitejia de-a 
fi prăbuşit — înfrângând rezistenţa scau­
nului papal din Roma — şi cel din urmă 
zid de apărare ce ne mai rămăsese: bise­
rica noastră strămoşească. 
Dar, la noi, să se fi stins oare tradi­
ţia atâtor fapte de demnitate naţională, a 
atâtor semnaluri de lumină ce ne-au aprins 
prin veacuri marile suflete ale înaintaşilor 
asemeni şi o mănăstire, aşezată aproape unde Ar­
geşul primeşte canalul Dâniboviţa. Apoi am ajuns 
la o mizera adunătură de bordee, meritând cu greu 
numele de sat, dar având confortul unei ape foarte 
plăcute şi sănătoase. Aici am găsit corturile gata 
puse pentru astă seară, şi am fost conduşi de con­
tele Tomaso, care luase grija tainului pentru Ex­
celenţa Sa. 
April 23. — înaintăm patra ceasuri printr'o 
pădure plăcută, îmbogăţită cu lillia convallium, şi 
aite flori; aşezăm corturile noastre la l'opeşti, care 
în limba valahă ar însemna O rasul-Popii. A'ci pe 
la cinci seara Excelenţa Sa a primit, prin Baronul 
Minsheim, dela Coatele Rabutin o t-_ gramă, anun­
ţând nenorocita veste a morţii Lajestăţd Sale Bri­
tanice. 
April 24. — Pe la şepte, azi dimineaţă, Ex­
celenţa Sa porni, gătindu-se de intrare în Bucu­
reşti, care-i la o oră şi jumăt ite dc Popeşti. Nu 
de parte de conac îl întimpinară: o trăsură bogată 
din partea prinţului, cei doi fii mai mari ai lui, 
şi o gardă de ş-ase sute de oameni. Urcându-se 
în trăsură şi avându în frunte-i garda, Excelenţa 
Sa îşi făcu intrarea pe la ceasurile nouă, când şi 
fa condus la o casă disponibilă a prinţului, aproape 
de reşedinţa lui. E o frumoasă casă elegantă, zi­
dită în peatră. şi acoperită după obiceiul locului 
cu şindilă; şt are odăi în felul creştin, — aci zice 
minunate, când le compari cu barbarele clădiri ale 
vecinilor Tarei. In faţa ei, o grădină largă şi la 
dreapta, una de o întindere mai mică; însă amân­
două plăcute, cu verdeaţă şi umbră. 
noştri? Nu mai există la noi conştiinţe în 
cari, această fatală primejdie, să trezească 
mustrările pildelor ce le avem dela acel 
mărit arhanghel al bisericei noastre unite, 
care a fost episcopul Inocenţiu? Dacă spe­
ranţele noastre, — încredinţate episcopului 
Radu — s'au sfărâmat la treptele tronului 
papal, însemnează că s'au frânt şi cârjele 
arhiereilor noştri gr.-catolici ? Şi , dacă îna­
inte cu două veacuri, mânaţi numai de-o 
adâncă îngrijorare de viitorul acestui neam, 
s'au găsit atâţia preoţi mari, caii să gă­
sească mântuirea noastră naţională în uni­
rea cu biserica Romei, — azi, când acea­
stă biserică poate să îngăduie lovitura de 
graţie ce vor să ne-o dea duşmanii noştri 
de moarte, să nu tresară rănită, conştiinţa 
noastră în faţa istoriei? Să fi pierit oare, 
din sufletele noastre, acea iubire sfântă de 
neam. care ne-a îndrumat la 1700 paşii 
spre Roma şi să nu ne mai poată arăta 
astăzi calea mântuirii?... Cu fericitul Bunea 
să fi adormit orice conştiinţă a datoriilor 
noastre naţionale, la Blaj , la Orade şi la 
Lugoj ? 
Şi noi, toţi credincioşii bisericilor noa­
stre strămoşeşti, deopotrivă cei greco-cato-
lici cu cei gr^cc-ci'en^ali, am mai putea, 
oare, să privim în ju\:i umbrele lui Băr-
nuţiu şi Bariţiu, de pildă, dacă ne-ar răsări 
azi fără de veste, fulgerătoare? Oare, con­
duse rândurile noastre de inimi româneşti 
cum au fost ale lor, care ar putea să fie 
azi lupta noastră? Să aşteptăm până ce 
urgia guvernului va fi sfărâmat catap-.teazma 
mănâstirei din Blaj ? Oare, de-asupra me­
tropolei din Sibiiu nu se adună aceiaşi 
nori de primejdie? Şi eă nu învăţăm dela 
potrivnicii noştri nici acum secretul bi-
Azi după-amiazi prinţul ve.ii călare prin gră­
dina cea mică, spre a face o vizită Excelenţii S»le 
şi se întâlniră la poarta grădinii, schimbându-şi 
complimente. El se întoarse dopa un cea*, şi dădu 
prdfj unchiului său, Constantinus Cantacutenus, 
care-i mare stolnic la curte, să aducă ţi el Com­
plimentele sale Lordului. Numele prinţului e Jo­
annes Constantinus Basarabas: şi ocupă astă dem­
nitate de vreo treisprezece ani, urinând lui Serba-
nus Cantacuzenus; fratale mai sus pomenitului 
Constantinus Stolnichus. El e promotorul bunei 
ordine şi discipline în provincie, un renăsefitor al 
arhitecturii, şi sprijinitor al culturii atât în Bucu­
reşti cât şi în alte oraş'j alo, principatului, ur>de a 
introdus două sau t r ei tipografii — publicând mai 
multe cărţi folositoare p-întru instrucţie şi p^ntni 
întărirea bis ricii ortodoxe. El e de vreo patru­
zeci şi şcapte şi are »ecb copii — patru d:n ei, 
bă* ţi. Cel de-al doilea, fiind de paisprezece ani, 
e bine instruit în limba lat?; ă şi greacă. Prinţul 
are o fire blândă, afabilă, îndatoritoare; e generos 
cu grijă pentru educaţia iamilie ;, şi un mare sus-
+ ;nâtor al religiei;' şi d'-flieea şi darnic în tipări­
rea şi răspândirea de cărţi, zidirea de biserici şi 
alte acte de cucernicie. 
unchiul său, Constantinus Cantacuzenus Stol­
nichus. e o persoană în vârstă, care a călătorit în 
multe părţi din Europa; e priceput în controver­
sele bisericii, precum şi în ştiinţe liberale ; e văr­
sat în politică şi prin sfaturile sale susţine pe ac­
tualul prinţ în cinstea şi interesul principatului, 
April 25. — Azi pe la 9 ore Excelenţa Sa 
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ruinţei lor? Să nu înţelegem, în sfârşit, 
că trebuie să înălţăm şi noi, mai presus 
de toate, principiul apărării naţionale? Să 
nu putem da potrivnicilor noştri o hotărî-
toare dovadă a vitalităţii noastre, o de mult 
aşteptată, îndrăsneaţă şi demnă pildă de 
mândrie românească ? Să nu aibă acest 
neam de 14 milioane nici atâta spirit de 
jertfire de sine, ca să poată smulge po­
trivnicilor noştri barda hoţească cu care 
încearcă azi să isbească în potirul credin­
ţelor noastre strămoşeşti?! 
E ceasul suprem! 
I N T E R N E 
Noutăţi îmbucurătoare în Gherla. Diecesa 
Gherlei se află într'un stadiu de prefacere sănă­
toasă. Deodată cu centralizarea institutelor cultu­
rale bisericeşti aşezate până acum în institute ne-
corăspunzătoare s'a pus la cale unirea diferitelor 
reuniuni învăţător eşti, cari aveau, o activitate a-
proape zero din punct de vedere cultural, ba unele 
sprijineau întreprinderi „patriotice", ca reuniune i 
învăţătorilor din Sălaj, care la timpul său, în toiul 
protestelor contra proiectelor apponyiane, s'a declarat 
mulţumită cu tendinţele proiectelor şi a aderat con­
telui Apponyi. 
Centralizarea institutelor culturale se va face 
în partea nordică a Gherlei. Reprezentanţa oraşu­
lui la cererea episcopului Hosszú a cedat cu drept 
de proprietate 30 jugăre pământ, unde se vor ri­
dica toate de câte are lipsă episcopia Gherlei, resi-
denţa, catedrala, teologia şi preparandia îndată ce 
ministeriul va întări donaţiunea oruşului. 
In 1 0 aprilie s'a săvârşit unirea, reuniunilor 
învăţătoreşti la iniţiativa părintelui Constantin Lu-
caciu. Din partea consistorului a fost delegat cu 
conducerea consfătuirci, canonicului Vele. Delegaţii 
diferitelor reuniuni au adus hotărîri importante. 
Principalele sunt afară de fuzionarea reuniu­
nilor într'o reuniune puternică, uniformitatea învă­
ţământului primar in întreaga diecesă, înfiinţarea 
unei secţii pedagogice a cărei menire va Ji contro­
lata învăţământului. Reuniunei i-s'a da un solid 
f lament material, fiind obligat în viitor fieştecare 
• .•tţător să plătească oareşcare taxă, asemenea vor 
ajuta reuniunea şi preoţii. 
Absolutismul îu Croaţia. Banul Cuvaj, co­
misarul regesc, în zelul său de a suprima orice 
manifestaţie de păreri, ca să încătuşeze presa 
croată şi mai mult, afară de cenzura severă a or­
donat că ori şi care articol, ştire sau informaţie 
referitoare la persoane private, nu poate apărea în 
ziare decât numai subsemnate de autorii respectivi. 
întoarse vizita prinţului, care-I primi în capul scă­
rii şi avu cu el o convorbire de vre-un ceas şi ju­
mătate. După asta Excelenţa Sa fu condus în su­
fragerie, unde se puseră la masă — o lungă masă 
luxos pregătită. Alături de Excelenţa Sa luară loc 
cei doi fii mai mari ai prinţului, ginerele său, şi no­
bilii şi demnitarii curţii. Pe lăngă prinţ, în partea 
cealaltă, se aşezară oamenii ambasadorului, împre­
ună cu conducătorul nostru contele Tomaso şi al­
ţii. Serbarea ţinu aproape şapte ceasuri, în care 
timp se aduseră felurite bucate, foarte gustoase şi 
costisitoare, şi cu multe vinuri alese şi multe ce­
remonioase toasturi : pentru marele senior, pentru 
împăratul Germaniei şi pentru regina Angliei, toate 
urmate de salvele soldaţilor în curtea alăturată. 
Aici am fost martori la o deosebită curtenie, ospi­
talitate şi purtare distinsă din partea nobilimii va­
lahe ; dar mai ales din partea prinţului însuşi, care 
bta în sănăta::a fiecărui străin de ia masă. La 
sfârşit el dărui Excelenţii Sale o bogată haină de 
mătasă, căptuşită cu o blană excelenía e samur 
şi apoi lordul împreună cu suita sa plecară. Pala­
tul prinţului, cu încăperile şi gradinele sale, e în-
tr'adevăr nobil şi măreţ şi deşi nu-i a se compa­
ra cu palatele unor alţi prinţi creştini, totu., cu 
mult mai preferabil decât acele în cari turcii i^-
noranţi se resfaţă aşa de ambiţios. 
Aprilie 26. — Azi dimineaţă am avut slujbă 
divină şi o predică în familia Excelenţii Sale şi 
<iupă amiazi el făcu o scurtă vizită patriarhului 
din Ierusalim şi apoi o vizită mai lungă lui Con­
stantinus Cantacuzenut Stolnichus. Patriarhul locu-
Banul Cuvaj se ocupă şi de ideia ca să disolve 
societatea scriitorilor şi ziariştilor croaţi. Cel mai 
drastic pas al banului însă rămâne totuşi ordinaţia 
dată tuturor forurilor poliţieneşti, prin care le în­
drumă pe acestea, că orice faptă culpabilă ce se 
comite prin lansarea de ştiri false şi alarmante să 
fie urmărită şi pedepsită cu toată stricteţa. Această 
ordinaţie între altele zice: „Având în vedere fap­
tul, că printre locuitori se colportează tot felul de 
ştiri false, d. e. că actuala guvernare se va 
schimba în timpul cel mai scurt, îu favoarea vre­
unui partid politic. 
Partidul croat autonom din Dalmaţia alal­
tăieri a ţinut toată ziua şedinţă aducând trei ho­
tărîri. Iu prima hotărîre partidul se declară solidar 
cu fraţii lor croaţi de peste Velebit şi îi asigură 
că vor fi pururea cu dânşii în luptele ce le duc 
în contra domniei absolutistice a Ungariei. In ho-
tărîrea a doua. partidul se declară gata a lua lupta 
în comun cu sârbii, croaţii şi slavonii pentru apă­
rarea constituţiei croate ameninţată. In hotărîrea 
a treia partidul provoacă pe toate partidele din 
monarhie, iubitoare de constituţie, ca să pornească 
fiecare lupta în diferitele parlamente şi să câştige 
garanţie, că Croaţia va scăpa odată pentru tot­
deauna de sub supremaţia şi absolutismul Un­
gariei. 
Banul Cuvaj a mai adus azi încă o ordina­
ţi une prin care îndrumă pe toate forurile poliţie­
neşti, ca pe toţi străinii să-i supravegheze cu cea 
mai mare strictetă, căci „printre popor umblă agi­
tatori, cari agită în contra regimului de azi". Deci 
în Croaţia a apus şi siguranţa libertăţii personale. 
Tot prin această ordinaţie se formează noui corpo-
raţiuni de detectivi. 
* 
Serbările dela Blaj . — o pagină din isto­
ria noastră culturală, publicată de despărţământul 
XI Blaj al „Asociaţiunii". 
Poate nici când, noi românii, de dincoace nu 
am avut parte de un praznic mai frumos, decât 
cum au fost frumoasele serbări culturale naţionale, 
ce s'au desfuşurat, în toamna anului trecut, la 
Blaj, din prilejul adunării generale si a jubileului 
semicentenar al „Asocia ţi unii pentru literedura ro­
mână şi cultura poporului român". Va rămânea 
neuitatei, în sufletul celor ce au fost la Blaj, în 
zilele din urmă ale Ini august 1911, amintirea a-
tâtor momente de înălţare, de glorie şi triumf su­
fletesc, — momente a căror simplă pomenire face 
să bată mai repede şi mai cu putere inima noastră, 
lubileul semicentenar al Astrci, adunarea anuală a 
fondului de teatru, participarea tuturor arhiereilor 
noştri, splendidele discursuri şi cuvântări rostite, 
convoiul etnografic, Vlaicu, „Mănăstirea Argeşului", 
Expoziţia istorică-culturală, lumea imensă şi dis­
tinsă ce s'a întrunit cu acel prilej la Blaj, etc. 
etc., constitue, în acest splendid ansamblu, o pagină 
din cele mai glorioase a istoriei noastre culturale 
ieştt •r'r'un mare han, zidit de actualul prinţ, unde 
sunt uulte încăperi îargi şi prăvălii pentru negus­
tori, .nitul T U R O / a se urcă ia vre O douăzeci de 
pungi per annum, şt aceşti bani prinţul îi lasă în 
mâna patriarhului, a se folosi de ei pentru sfântul 
mormânt. 
F L 0 H I L 0 H 
Floricele, sorioare 
Chinul meu mi-1 ştie 
Cum tot BUFLETTD mă doare 
Flori de păpădie! 
Cântul meu bolnav azi moare 
Visul meu să gata... 
Floricele de cicoare. 
Flori dragi de muşcată... 
Şi s'o stins şi focu acest 
Vraja'n ochi de mu; 
Flori în umbra de bradet 
Floare de pădure... 
Floricele, sorioare 
Azi vă strâng la sânul,,. 
Azi când sufletul mă doare 
Să-mi înec suspinul... 
•orneliei Langa. 
si naţionale, pagină ce abia dacă se va mai repeta, 
poate, după câteva zeci de ani, de acum înainte. 
A lixa aceste momente, trecute poate prea rtr 
pede pe dinaintea ochilor celor ce au fost în acele 
zile la Blaj, a da o icoană limpede si completă a 
acelor zile, pentru cei cari nu au putut fi de faţă, 
a păstra, pe seama viitorului, adunat într'un md-
nunchiu, ceeace până azi era risipit în coloane efe­
mere de ziare şi reviste — iată ceea ce a îndem­
nat despărţământul Blaj ul „Asociaţiunii" să în­
credinţeze pe câţiva oameni ca să îngrijoscă 
mai întăiu de o cronică completă a serbări­
lor, şi apoi 
să adune la un loc şi să aranjeze, în chiţ 
potrivit, tot ce s'a vorbit şi s'a scris cu prilejul fi 
din prilejul acestor serbări. 
Când scriem aceste, sire, se tipăresc, în tip 
grafia seminarului teologic din Blaj, ultimele coaie 
din „Serbările dela Blaj" şi îndată după sărhit-
rile sf. învieri cartea va putea fi pusă în mănik 
publicului românesc. 
Volumul va avea aproape 4 0 0 de pagini, for­
mat 8 pe hârtie velină. Coperta va avea o încadra-
tură cu motive decorative româneşti, lucrată de FIC­
iorul profesor Flaviu C. Dom sa, iar în text suri 
presărate peste 30 de ilustraţii alese, cu vederi deli 
serbări, a căror clişee s'au lucrat, anume pentn 
aceasta carte, la Angerer si Göschl în Viena. Prt 
ţul volumului broşat este fixat la 3 cor. peúrt 
Austro-Ungaria (4 lei pentru România) plus li 
bani porto postai ( 5 5 bani pentru expediţia rt» 
mandată !) 
Reproducem aci, pentru orientarea publkvM 
românesc, cuprinsul cărţii, adăugând si numele ceh 
ce au îngrijit şi colaborat, în chip activ, la puii 
car ea ei. Numele domnilor Al. dura, Dr. V. Mt 
caveiu, Dr. A. Nicolescu, Gavr. Precup, Dr. 6. 
Prie şi Dr. I. Raţiu prezintă garanţie sufiátű 
şi pentru forma literară impecabilă a acestei SCRIE, 
menite să fie un monument istoric şi literar al ser­
bărilor dela Blaj! 
Comande, bani ori scrisori să se adresei) 
domnului Ioan Fodor profesor Blaj — Balázsfaln 
(Ungaria), U-nuI din foştii cassari ai serbărilor! 
Şedinţă furtunoasă in camera, 
' Obstrucţia îu floare. 
Budapesta, 12 martie. 
Galeriile au asistat azi la scene dt 
circ în cameră. Într'o atmosferă saturau 
de patimi, obstrucţia a început iarăşi si 
sguduie piedestalul guvernului, punându-f 
iu acţiune toate armele. îndată la începu­
tul şedinţei preşedintele Návay a auuoţat, 
că deputatul Lovászy cere concediu. Ob­
strucţia, fireşte, a cerut numai decât vo­
tare nominală, şi cel dintâi scandal a fost 
gata. Guvernamentalii au început să voci­
fereze sgometoşi şi s'au aruncat insulte,» 
adevărată ploaie, dela o tabără la alta, 
Au urmat discuţii la regulament ji 
s'a scărmănat procedeul preşedintelui, ori­
care ar fi fost acesta. 
Au luat parte ia acest duel oţios de 
interpelări regulamentare aproape toţi de-
putaţii justhişti prezenţi. 
Dela o vreme conducerea şedinţei i-i 
i'ost trecută lui Beöthy, unul din vice­
preşedinţi. 
A urmat o scurtă Ş E D I N Ţ Ă SECRETĂ, ji 
tocmai la sfârşitul şedinţei interpelaţia de­
putatului B I T U E R în chestiunea nelegiuirii 
administrative dela alegerea din Komára 
Şedinţa de mâne se prevede şi w 
«buciumată. In partidul guvernamental spi­
ritele sunt agitate la culme şi se svoneşti 
că, în cele din urmă, contele Khuen He'der-I 
vâry va fi nevoit să cedeze presiunei eM 
mentelor tinere din partid şi să recurgă • 
mijloace drastice împotriva obstrucţiei. I 
Pe culoare s'a colportat o declaraţii 
a contelui Tisza, după care ministrul M 
răsboi Auffenberg a pierdut orice simpaffl 
la partidul guvernamental din Ungaria. • 
Atâta rău. • 
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Declaraţile unui fruntaş mirean al bisericii greco-catolî 
române în chestia atentatului unguresc la integritatea 
Faţă ca primejdia iminentă ce ame­
ninţă organizarea cultural religioasă a nea­
mului nostru, prin atacul îndreptat împo­
triva integrităţii bisericii române greco-cat., 
m'am prezintat unui distins fruntaş mirean 
al acestei biserici spre a-i cere părerea asu­
pra acestei chestii şi asupra celor ce tre­
buiesc făcute în acest moment de suprem 
interes naţional. 
Iată declaraţiile acestui fruntaş: 
Ce credeţi despre atentatul unguresc 
împotriva bisericii greco-catolice române? 
Presa maghiară din întreaga ţară saltă 
k buettrie pentrucă precum susţine dânsa în­
fiinţarea episcopiei gr. cat. maghiare in lin­
juria este fapt împlinit, deoarece atât capul 
Usericei cat. papa din Borna şi Majes­
täten Sa Domnitorul nostru şi-ar fi dat în 
pncipipiu învoirea la înfiinţarea acestei epis­
copii. Primejdie de moarte ameninţă deci bi­
mm mită română, pentrucă duşmanii de 
veacuri încearcă să ne distrugă naţionalitatea 
jrin altarele noastre. O mulţime de comune, 
aparţinătoare azi încă bisericei gr. unite ro­
mâne vor fi răpite dela români tară cu în­
cetul vor fi maghiarizate toate comunele bise­
riceşti, 
Nu găsiţi că este de făcut ceva în 
această chestiune ? 
Deşi primejdia e mare şi iminentă cu 
(lume constatăm, că din partea noastră nu 
s'a făcut aceia ce trebuia să se facă in mod 
corespunzător, reclamat de importanţa cauzei, 
încercări de a distruge biserica greco-uniiă 
română s'a făcut din partea guvernelor în 
mi multe rânduri. Ştim bine că mai ales 
faimosul baron Bdnjfg Dezső a jăcut cele mai 
mleţite demersuri la scaunul papal pentru 
ginerea dacă şi nu a bisericei gr. cat. ma-
§hkre, cel puţin pentru recunoaşterea limbei 
wgke maghiare, însă atunci ca întotdeauna 
clerul inalt şi inteligenţa bisericei gr. unite 
mâne cu energie şi demnitate a repus în­
cercările acestui viclean şovinist. Be cât de 
kilţătoare au fost atunci protestele acestor 
factori, cu atât mai mâhnitor este pentru ob-
ţea românească, că faţă de aceasta primejdie 
jroiavă încă nu s'a păşit cu energia cuvenită, 
m dintr'o parte. 
Afară de demersurile cercurilor biseri­
ceşti nu găsiţi că trebuie să mai aibe loc 
şi altele din partea obştei mirene'? 
Şi dacă da, atunci vă rog să-mi spu­
neţi ce s'a tăcut sau ce are a se face ? 
Avem cunoştinţă, că d. deputat clietal dr. 
Ştefan C. Pop a convocat o conferenţa a frun­
ţilor bisericei unite, pe 12J2Ő fiebr. a. c. la 
(Huj, însă această conferenţă la întrevenirca, 
m multor bărbaţi distinşi a fost revocată. 
Credem că este momentnl suprem, ca mâh-
nirea adâncă ce domneşte în păturile în­
tregului popor românesc, la auzul atenta-
tnlni plănuit contra bisericei române să-şi 
aMräsanet prin glasul clerului, a inteli­
genţii mirene şi a poporului. După cum sun­
tem informaţi conferinţa fruntaşilor mireni ai 
ikerieei unite române va avea loc în scurtă 
vreme. 
Convocarea unui sinod mixt provincial de 
cătră factorii competenţi ca din glasul tuturor 
credincioşilor să se convingă atât domnito­
rul cât şi capul bisericei catolice, că româ­
nii uniţi im sunt aplicaţi în veacul al 20-
lea aş arunca naţionalitatea molochulni ma­
ghiar, este imperios impusă, şi precum sun­
tem informaţi în scurtă vreme va si fi con-
vocat la Blaj. 
Acestea sunt declaraţiile distinsului frun­
taş. Ele reprezintă vederile întregului neam 
românesc. Este ceasul suprem a se arăta tu­
turor factorilor, că dacă acest neam ştie să 
respecte şi să apere autorităţile religioase şi 
lumeşti sub a căror ocrotire stă de secole, nu 
va înţelege însă cu nici un chip ca el .ă fie 
marfă de vânzare pentru calcule, ce ie-< din 
cadrele datoriilor sale, care nu-i pot cere si­
nuciderea sa naţională. 
Minciunile istorice în chestiunea 
episcopiei ungureşti. 
Dela distinsul profesor din Bucureşti, 
d. G. Popa PÂsseanu, primim aceste rînduri 
de-o plastică caracterizare a procedurilor 
întrebuinţate de oligarhimea ungurească în 
interesul episcopiei gr. cat. ungureşti: 
In şovinismul său neînfrânat da a voi sä ma­
ghiarizeze, cu tot dinadinsul şi cât mai repede, na­
ţionalităţile din Ungaria, şi în special pe Români, 
guvernul din Budapesta aduce o nouă lovitură au­
tonomiei şi organizaţiunii noastre bisericeşti, pu­
nând la cale croiarea Episcopiei greco-catolice un­
gureşti, azi în curs de realizare. 
Fără îndoială, nu se va găsi astăzi om cu 
mintea sănătoasă şi limpede care să crează ca un­
gurii, creinâd această episcopie, pot avea vr'un alt 
inte res. în afara de cel al maghiarizării silite. Şi 
desigur ar fi creiat-o mai de mult, dacă alţi fac­
tori, factori externi, nu lo-ar fi stat în cale, nu 
ii-s'ar fi împotrivit. 
Artă zi însă, după informaţiunile noastre, a-
ceşti faci ori au fo-st câştigaţi, prin mijloace ma­
chiavelice, în favoarea oligarhiei maghiare, oligar­
hie, care în gândul de a abate opinia publică deia 
primejdia lor socială, internă, şi-au luat drept ţintă 
a politicei lor, specularea sentimentului patriotic 
al conaţionalilor lor, provocând cea mai înverşu­
nată şi mai deşănţată luptă de rază. 
Putea sf. scaun papal din Roma să încuviin­
ţeze ungurilor, în sânul bisericii lor seculare, o 
nouă organizaţie? De sigur că nu. Cu toate ace­
stea, fiindcă a cerut-o maghiarismul, fiindcă a ce-
rut-o utopica idee de stat maghiar unitar, fiindcă 
a impus-o interesul suprem al oligarchiei dela gu­
vern, ideea episcopiei greceşti esLe pe cale de a se 
înfăptui. Şi se va înfăptui de sigur, pentrucă gu­
vernul maghiar, pentrucă întreaga oficialitate ma­
ghiară a admis, cu rea credinţă, ca bază a p-oten-
ţiunilor sale o minciună, o sfruntată minnună 
istorică. 
In parlainentările sale cu sfântul Scaun din 
Roma, ungurii au susţinut că ei înaiate de a fi 
fost catolici, îmbrăţişaseră deja ortodoxismul, că 
ar fi avut în biserica lor ritul grecesc. Ungurii 
ortodocşi ? 
Aceasta nu o cred nici ei şi dacă acum două-
trei decenii le-ar fi spus cineva că ei ar fi fost în-
creştinaţi prin contactul cu Românii sau Slavii, 
pe cari i-au găsit aci la venirea lor din Asia, ar 
fi protestat cu ultima energie. Acuma însă, iată-i 
susţinând în interesul unei cauze meschine, şi 
mpotriva tuturor mărturiilor istorice, că ei ar fi 
foit ortodocşi înainte de primirea creştinismului 
de cătră Geza şi în urmă de cătră regele lor Sf. 
Ştefan. 
Că nobilimea românească, maghiarizată în 
cursul vremurilor, fusese ortodoxă, că în urmă ro­
mânii Ioan Huniadé şi regele Matei Corvin şi-au 
părăsit ritul lor grecesc spre a îmbrăţişa catoli­
cismul, despre aceasta nimenea nu mai stă la în­
doială şi nu asupra acestui fapt insistă ungurii în 
pret-nţiunile lor. 
Istoria însă ne spune lămurit că ungurii nici 
odată n'au fost ortodocşi şi că misionarii francezi 
şi italieni nu puteau fi decât catolici. Şi de sigur 
este o ruşine ca o naţiune întreagă să-şi renege 
trecutul şi să falsifice adevărurile istorice, numai 
şi numai să câştige o nouă armă de luptă, o nouă 
armă de distrugere împotriva adversarilor lor leali. 
Odată admisă această minciună istorică, gu­
vernul unguresc a crezut că poate pretinte dela 
scaunul papal din Roma să li se recunoască epis­
copia grecească, singura admisibilă. 
Şi acum vine a doua minciună, tot aşa de 
grosolană, ca şi cea dintâiu. Deşi ungurii n'au nici 
preoţi de rit grecesc, nici credincioşi ortodoxi — 
afară doar de puţinii rătăciţi, cari s'au Jăpădat, în 
ultimul timp, de neamul lor, — totuşi ei susţin şi 
una şi alta. Deocamdată au tradus, pe limba lor, 
cărţile noastre bisericeşti; mâine vor inventa şi 
preoţi. Iar când vor fi dobândit pe deplin consim­
ţământul Romii, vor găsi, în interesul statului lor 
maghiar, o nouă minciună, şi lucrurile se vor a-
ranja în urmă dela sine. 
Deocamdată denunţăm lumii aceste mijloace 
machiavelice ale guvernului dela Budapesta, guvern 
susţinut, în această chestiune, de toate partidele 
ungureşti şi aşteptăm să vedem dacă Roma se va 
lăsa să fie mereu amăgită. Iar când se va găsi în­
făptuit, cu consimţământul Romei catolice şi a-
ceastă infamie, va rămânea să tragem consecinţele 
ce vom crede de cuviinţă, atât aci cât şi peste 
Carpaţi. Ungurilor le vom spune un singur lucru: 
Vis consili expres mole ruit sua, 
(í. Popa Liseanu. 
E X T E R N E 
Deputaţii cretaui în camera grecească şi 
Turcia. Turcia a atras atenţiunea puterilor protec­
toare asupra faptului, că guvernul grecesc intenţio­
nează să împiedece intrarea deputaţilor creta ni în 
camera din Athena prin o sentinţă a curţii de ca­
saţie grervşti, care să declare de ilegale alegerile 
din Creta. Contra acestui amestec al Greciei în a-
facerile interne aie Cretei Turcia a protestat şi a 
declarat, că aceasta procedură va putea avea ur­
mări grave. 
După cum se anunţă puterile protectoare la 
acest protest n'a răspuns favorabil Turciei. Ele au 
declarat în răspunsul lor, ca Turcia trebuie să se 
mulţămeaecă cu faptul că deputaţii erőtani nu vor 
fi primiţi în Athena, iudiferent, că ce mijloace se 
vor folosi pentru aceasta, 
După ştirile ziarelor poarta ar mai fi ridicat 
protest şi pentru aplicarea legilor greceşti pe in­
sulă, precum şi pentru omorîrea mohamedanilor. 
* 
Lupte sângeroase în Maroco. Contractul 
prin care Franţa are dreptul de protectorat asupra 
Marocului 1-a subscris sultanul Muley Hafid, dar 
poporaţiunea nu 1-a aprobat încă şi multe jertfe 
va trebui să aducă Franţa până când va putea 
numi acest teritor, care are extenziunea Austro-
Ungariei, de al său. Numai asupra părţilor ale Ma­
rocului, unde se află trupe militare mai mari şi 
rsnrr\ii până • :,de ajunge glonţul puştilor şi a tu-
nur r franceze îşi poate Franţa realiza dreptul de 
protector. Sultanul, care numai cu numele a fost 
suverenul acestei ţări şi-a pierdut toată autoritatea 
de când francezii au ocupat cu miliţia oraşul Fez 
şi vieaţa lui nu mai este sigură din partea triburi­
lor răsboinice, cari sunt în apropierea rezidenţei 
sale. Şi el preferă acum de a fi în centrul trupelor 
franceze, până când va pleca pe mai mult timp în 
Franţa, de unde sperează, că se va reîntoarce în 
palatul său din Fez, numai du; ă ce operaţiunile 
pacificatoare alo trupelor france e vor fi progresat 
într'atâta, încât să nu mai ducă frică pentru vieaţa 
sa. Dar marocanii îşi pun toate forţele, ca să îm­
piedece aceste operaţiuni ale armatei franceze şi 
nu trece o zi. ca să nu să întâmple ciocniri sân­
geroase între trupele franceze şi ei. 
O telegramă din Udschda anunţa: Un detaşa­
ment de eruare sub conducerea colonelului Feraud 
a fost atacat marţi în 9 c. de 2500 berberi, lângă 
Nahiridscha, spre apus dela Debdu. Francezilor le-a 
succes să respingă pe berberi şi să-i împrăştie. 
Detaşamentul a suferit o pierdere de 20 soldaţi, 
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intre aceştia un ofiţer, ş-' 63 răniţi, dintre csri 3 
ofiţeri. 
* 
Dis loca rea flotei a e r i e n e francezo la g ra ­
niţa Germaniei. Comandantul aparatelor militare 
aeronautice şi aviatice în Franţa, a declarat r.n\ i 
ziarist, că în timpul cel mai apropiat toate apa 
ratele, cari de prezent sunt resfirate pe întreg te­
ritorii! Franţei vor fi concentrate înspre graniţa 
Germaniei. Aparatele vor fi împărţite în două grupe 
deosebite: în baloane şi aeroplane.1 
Flota franceză, aeriană, care so compune din 
6 baloane dirigiabile, este staţionată la Meudon 
(lângă Paris), Verdun, Chalons (la graniţa de ost), 
Lamotte-Breuil şi Saint Cyr. Afară de aceste sta­
ţiuni mai sunt instalate câmpuri pentru baloane 
în cele 4 fortăreţe dela graniţa de ost a Franţei 
(Verdun, Toul, Epinal şi Belfort) şi se află hangare 
pentru baloane încă în Issy Ies Moulinaux şi 
Reims. Din aceea că întreagă flota aeriană franceză 
va fi concentrată la graniţa Germaniei reiasă, că 
comandamentul militar al Franţei va folosi baloa­
nele dirigiabile şi aeroplanele într'un eventual răz­
boi pentru acţiunile introductive şi această armă 
de război va avea un rol foarte însemnat. Răz­
boaiele în viitor se vor începe de aici înainte 
în aer. 
Alege r i l e d in T u r c i a . Alegerile legislative 
în Turcia sunt pe isprăvite. Ele se închee cu un 
triumf al partidului tânăr turc. 
Noul parlament va fi convocat pe 19 aprilie 
n. Primul lui act va fi un vot solemn pentru coi.* i-
nuarea răsboiului din Tripolis. Va fi un răspuns 
la votul parlamentului italian care a ratificat cu 
solemnitate anexiunea Tripolitaniei. 
Atitudinea noului parlament otoman în che­
stiunea răsboiului din Triretlis va dovedi că pacea 
italo-turcă nu e mă< ar îndrumată. Dar dacă în 
afară Turcia îşi menţine realităţile răsboinice, în 
lăuntru situaţiunea e cu totul împăciuitoare. Par­
tidul „Uniune şi progres" care ese triumfător 
din alegeri nu va avea de luptat în parlament 
decât cu o opoziţie slabă. Guvernul susţinut de 
dânsul se va putea dar consacra în linişte operei 
de reforme în interior. 
O singură schimbare va surveni în politica 
interioară a Turciei. Marele vizir Said Paşa, care 
e bolnav de trei lnni, se va retrage zilele acestea. 
E vorba, ca în locul lui să vie Kiamil Paşa, octo­
genarul bărbat de sat cunoscut prin simpatiile lui 
pentru Anglia. 
Se mai vorbeşte de numirea ca mare vizir a 
lui Assimbey, actualul ministru de externe al Tur­
ciei; în unele cercuri se pronunţă chiar numele 
lui Stfcket-Paşa, actualul ministru de răsboi, de­
semnat pentru postul de mare vizir. 
Dar ori care ar fi personalitatea care va ur­
ma lui Said-Paşa un lucru este cert: Guvernul va 
fi de fapt al partidului tânăr-turc. Acest partid 
îşi va putea continua politica începută în 1908, 
cu introducerea regimului constituţional. 
Situaţia internă a Turciei e prielnică unei 
opere de reforme. Albanezii sunt mulţumiţi. Ei 
nu mai au veleităţi de răscoală şi sunt gata 
să primească reformele constituţionale. Arabii din 
Jemen sau potolit şi ei. Răsboiul împotriva Italiei 
a cimentat unirea musulmană. 
H. D U R A T Z O 
fost şef. atelierului fotografic Mandy 
Atelier fotografic 
Bucureşti, strada Gr. C. 
Cantacuzino (România). 
— Ziarul „Românul, şi, 
foaia poporală „Poporul Ro-
M»â,n." se află de vânzare în 
Bucureşti la librăria „Neamul Ro­
mânesc" şi la Mihail Ylad proprie­
tarul chioşcului de cărţi şi ziare, 
Calea Griviţa. 
Gîvîtszaţiunee franceză in a f r i c a 
— Protectoratul asupra Marocului — 
La începutul secolului trecut Franţa 
nu avea nici o posesiune în Africa. Dom­
nia franceză în Egipt a fost efemeră. Bo­
naparte a trebuit să se întoarcă în Franţa 
fiindcă directorii nu erau în stare să apere 
patria de duşmani. Kleber, care era un ur­
maş demn şi capabil alui Bonaparte în 
Egipt a murit asasinat de un mameluc fa­
natic. Domnia franceză in Egipt a fost. 
brusc întreruptă şi, dupăcum se pare, în­
treruptă pentru totdeauna. In locul france­
zilor s'au înfipt în Egipt englezii. 
Franţei i-a rămas Nord-Vestul Africei: 
întregul colţ al acestui continent dela gol­
ful Libiei până în Senegambia. Dela hota­
rele Tripolitaniei se întind mândre spre 
Vest, Sud-Vest şi Sud coloniile franceze: 
Tunisul, Algeria, Marocul, Sahara, Sene­
gambia, Dahome, Sudanul francez şi Con-
goul francez. Toate aceste posesiuni ale re-
publicei franceze formează un lanţ neîn­
trerupt. 
Stim cât de mult s'a sbătut Franţa 
pentru stăpânirea Marocului. Francezii au 
neapărată nevoe de această ţară, căci 
fără ea imperiul colonial francez din Africa 
ar fi pururea ameninţat şi dacă Marocul 
ar fi ajuns în mâinile unui duşman al 
Franţei nici domnia franceză în Algeria şi 
Tunis n'ar mai fi fost sigure. 
Tocmai fiindcă au înţeles perfect ne­
cesitatea aceasta de a poseda Marocul, fran­
cezii au făcut toate sacrificiile spre a-şi 
asigura această ţară. Delcassé a mers aşa 
departe cu politica sa marocană, încât era 
să provoace un răsboiu european, fiindcă 
Germania stângenea acţiunea Franţei în 
Maroc. S 'a văzut însă că Marocul a putut 
să treacă în stăpânirea francezilor şi fără 
vărsare de sânge în Europa. Preţul acestei 
colonii a fost însă pentru francezi destul 
de scump: o parte din Congo. 
Acum francezii îndeplinesc ultimele 
formalităţi pentru intrarea lor în posesiune 
în Maroc. 
Zilele trecute guvernul francez a pu­
blicat textul oficial al tratatului dintre 
Franţa şi sultanul Marocului, tratat, care 
reglementează protectoratul Franţei asupra 
imperiului şerifian. Trimisul guvernului fran­
cez d. Piegnault a fost la Fez, unde s'a 
prezentat sultanului Mulei Hafid, care a is­
călit tratatul fără nici o ezitare. 
Semnarea acestui tratat din partea lui 
Mulei Hafid n'a fost, ce-i drept, decât o 
pură formalitate şi tratatul însuşi nu este 
decât o ficţiune, căci în definitiv astăzi 
Franţa este stăpână în Maroc. Sultanul nu 
va mai juca decât un rol secundar, rămâ­
nând numai un şef religios. Cu toate ace­
stea guvernul din Puris a ţinut să mena­
jeze susceptibilităţile sultanului şi ale popu-
laţiunei indigene. 
Spaţiul nu ne permite ca să publicăm 
în întregime tratatul acesta al protectora­
tului. Credem că este suficient a schiţa 
importanţa lui prin câteva cuvinte. 
Tratatul acesta, care stabileşte regimul 
protectoratului francez în Maroc este o con­
secinţă directă a tratatului dela' 4 noem-
vrie anul trecut, încheiat cu Germania. 
Textul tratatului combină în mod ingenios 
toate í.ii, ulaţiunile favorabile Franţei din 
tratatele anterioare încheiate cu sultanul 
Marocului, şi cuprinde anumite clauze ale 
tratatului cu Germania dela 4 noemvrie 
1 9 1 1 . F x r ă a stabili amănuntele viitoara 
administraţiuni franceze în Maroc, acest act 
diplomatic lasă gnvernului francez destuii 
latitudine spre aş asigura o complectă in­
fluenţă politică în Maroc şi o administraţie 
care să corăspundă din toate punctele de 
vedere intereselor Franţei. 
Singura greutate, care s'a ivit în che­
stiunea stăpânirei franceze în Maroc, est 
antagonismttl spaniol. Am arătat în repeţil 
rânduri, că Spania, înpinsă dela spate di 
Germania, care voieşte să-şi asigure 
teren de intrigă în Maroc, face francezii» 
mări dificultăţi. Nici până astăzi guvernele 
din Paris şi Madrid n'au izbutit să se 
teleagă asupra zonelor de influenţă fran­
ceză şi spaniolă. Franţa ar vrea să împingi 
hotarele Marocului francez cât mai spre 
nord, Spania dimpotrivă vrea să reduci 
mult teritoriul dominaţiunei franceze. Prii 
urinare tratatul actual dintre Franţa ţi 
sultanul Mulei Hafid are tărie faţă de Ger­
mania dar nu şi faţă de Spania, care încă 
n'a încheiat ăn tratat cu privire la situa­
ţiunea în Maroc după aranjamentul dela 4 
noemvrie. 
Aceasta este starea de lucruri în 
roc. Credem că rezistenţa Spaniei nu vai 
aşa de hotărîtoare încât să poată compro­
mite protectoratul Franţei în Maroc. Frânţi 
va fi silită să abandoneze o porţiune a te-
ritorului marocan din Nord în favoarea Spa­
niei. Atâta tot. Dar partea cea mai mari 
a imperiului şerifian bă rămână tot a Fran­
ţei, care va cimenta în chipul acesta legă­
tura dintre diferitele ei colonii din Africa 
Terenul cucerit de francezi în Africi 
este atât de vast, atât de fertil, atât 
prielnic pentru a fi viitorul sălaş al u 
civilizaţiuni, încât nu ne mirăm că 0( 
Franţei sunt aţintiţi din ce în ce mai m 
spre continentul acesta. Civilizaţiunea li 
nouile provincii africane ale republicei pro­
gresează cu paşi repezi. Algeria şi Tunisul 
au devenit adevărate paradise unde i< 
naturei sublropice se îmbină cu darurile c» 
Uzaţiunei dela Nord. Acestea sunt ţări ti­
nere, capabile de a mai adăposti mull 
neraţiuni omeneşti şi a trăi mai departe 
atunci când patria mamă va fi în deci­
dere! 
O nouă ţară latină se naşte pe mar-l 
ginea Saharei. Prin muncă, prin lupta cil 
greutăţile unei naturi mai tinere, mai dar-f 
nice dar şi mai rebele, rasa obosită a iran-1 
cezilor se va regenera acolo în colonii. Dupi-I 
cum englezii din America de Nord au ln-[ 
temeiat un stat care rivalizează în putere] 
cu vechea patrie, tot aşa francezii din Africa 1 
vor pune încetul cu încetul temeliile unii 
stat care va fi menit să joace şi el un rd | 
în istoria omenirei. 
Fireşte: aceasta este o oglindă ansorl 
timpuri depărtate, cari se apropie însă cu 
fiecare zi. Stabilirea protectoratului franceij 
asupra Marocului este una din eta 
acestei evoluţiuni a statului francez care li 
început să se întindă pe ambele maluri alt] 
Mediteranei. Prin acest act politic s'a do-1 
vedit încă odată puterea de expansiune ara-l 
sei latine, cu care suntem înzestraţi ţi noi j 
românii. 
Bucureşti, 10 aprilie nou. 
M. R. % 
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Dela fraţii români m a c e d o n e n i 
Societatea de cultură m a c H l o - r o i u â n ă . — Adu­
narea generală şl alegerea noului consiliu. — 
CuTântarea d-lui' dr. Leonte — Situaţia socie­
tăţii. — Activitate culturală în Macedonia. — 
Biserica din i'orlţa 
De câteva zeci de ani românii mace­
doneni din România posedă în Bucureşti o 
societate foarte puternică având de scop 
răspândirea culturii române la fraţii din 
Peninsula Balcanică. Această societate, du­
pă diferite vicizitudini, după ce a cunoscut 
şi zile de giorie sub conducerea neuitatului 
campion al cauzelor naţionale V. A. Ure­
che, ca şi zile de lâncezire se află de vre-o 
15 ani sub conducerea dlui dr. Leonte 
ilustrul practician chirurg şi neobosit frun­
taş al cauzei aromâne, care prin zelul de-
rotat şi a muncii CÎ depune a înălţat'o la 
rolul unei instituţii de primul rang în viaţa 
naţională a fraţilor români macedoneni. 
Societatea aceasta numără aproape 
două mii de membri. 
De mai mulţi ani în şir ea clădeşte 
mal câte un local de şcoală într'o comună 
din cele mai expuse din Macedonia inzes-
trându-o cu toate cele necesare. Pe lângă 
aceasta, societatea macedo-română în jurul 
cireia sunt grupate toate energiile culturale 
şi economice ale românilor din ţară con-
stitue un centru de necontenită activare 
pe toate terenurile cauzei naţionale aro­
mâne. 
Nu este mişcare aromână, care să nu 
simtă sprijinul puternic moral şi material 
al acestei instituţii, nu este element aro­
mân vrednic de interes care să nu fi găsit 
o încurajare din partea ei. 
Astfel fiind se înţelege că o adunare 
generală a acestei societăţi mai ales când 
e vorba de o reînoire a consiliului său exe­
cutiv de 35, care se alege din trei în trei 
ani, constituie pentru aromâni un eveniment 
de cea mai mare importanţă. 
Aceasta s'a văzut şi în acest an când 
la adunarea generală au participat peste 
două sute do persoane trausformând astfel 
o întrunire administrativă într'un adevărat 
congres al aromânilor din ţară. 
In deosebire de importanţa numărului 
adunarea aceasta prezintă importanţă şi 
prin declaraţi uni le făcute de d. Dr. Leonte, 
preşedintele ei asupra chestiunii religioase 
a aromânilor cea mai arzătoare dintre pro­
blemele mişcării aromâne. Dat fiind faptul 
ca d. Dr. Leonte în calitate de deputat şi 
de membru de frunte al partidului dela 
putere, este în măsură să cunoască lucru­
rile .de aproape, cuvintele sale au o deose­
bită greutate. 
Iată pe scurt cuvintele spuse de d. 
Dr. Leonte. 
Domnilor! 
Inuinte de toate, vă zic bine a-ţi venit. 
Numărul d-voastre atât de mtre, ne bucură 
fi ne tncurtjază ca să lucrăm înainte. Mersul 
iei bun al Societăţii este datorit numai d-v. 
Imtderea Rom. Mac. în Societate, creşte con-
ÍWWK, probă că în anul precedent s'au înscris 
peste 100 membrii noui, ceeace ne face să spe­
răm că Societatea va prospera continuu. 
Societatea şi anul acesta, ca şi în treeut, 
şi-a dat toate silinţele pentru a sprijini pe 
membrii ci, a ajuta pe studenţi şi a-i îndruma 
pe calea cea bună. A ajutat băneşte la clă­
diri şi reparaţii de scoale şi biserici în Mace­
donia. 
In dorinţa de a pregăti calea ceea de 
mult bătută asupra cestiunii religioase, So­
cietatea a adresat tuturor comunităţilor o 
circulară, rugându-le a se pronunţa, care ar 
fi modalitatea pentru rezolvirea cestiunii 
bisericeşti. 
Răspunsul, d-lor, a fost unanim a ne 
separa de Patriarhia şi a se stărui că să a-
vem un şef religios, cu riscul ciliar de a 
deveni shismatici. 
Aceste dorinţe ale comunităţilor s'au 
făcut cunoscute locurilor competinte. 
Sperăm, d-lor', că timpul a 
sosit pentru a căpăta deslegarea 
acestei arzătoare chestiuni. 
Societatea îşi va da toate silinţele pentru 
aducerea la bun sfârşit a cestiunii. E de sperat 
că cu rezolvirea ei, se va dcscliide o nouă eră 
pentru fraţii noştri. 
Vă mulţumesc încă odată că a-ţi venit 
în număr aşa de mare şi cu toţii trebue să 
mulţumim d-lui ministru de lucrări publice, 
care a binevoit să ne admită reducerea pe C. 
F. R., ceeace a înlesnit cu mult întâlnirea 
noastră aci. 
După cuvântul de deschidere al dlui 
dr. Leonte întrându-se în desbaterea ordi-
nei de zi d. C. Petrescu-Birina secretarul 
societăţii citeşte darea de seamă pe anul 
1 9 1 1 , din care se vede că în acest an s'a 
ajutat la construcţiuni şi reparaţiuni de 
şcoli şi biserici în Macedonia, s'au acordat 
burse şi ajutoare la studenţi, elevi şi eleve, 
lipsiţi de mijloace etc. etc. 
Din această dare de seamă se mai 
constată că veniturile au fost de lei 22365 .70 , 
iar cheltuielile lei 2 1 2 7 5 . 8 5 . 
Dl censor D. Papinian citeşte raportul 
gestiunii pe anul A 9 1 1 , în care arată în 
mod amănunţit repartizarea veniturilor şi 
cheltuielilor. 
D. contabil Epam. Balamace citeşte 
bilanţul general din care se vede că acti­
vul şi pasivul societăţii atinge suma de 
lei 1 1 0 0 1 3 . 3 0 , în care intră şi suma de 
101 .000 lei, valoarea localului societăţii din 
Calea Rahovei 29. In urmă se procede la 
alegerea noului consiliu de 35 şi se alege 
d-nii: dr. Leonte, C. F . Robescu, prof. I. 
Valaori, prof. N. Coculescu, prof. Gr. Murnu, 
dr. V. Dudumi, dr. P. Pucerea, dr. I. D. 
Ghiulamila, Alex. D. Florescu, dr. Shunda, 
D. Papinian, N. Gh, Puppa, Const. Ioţu, 
Arghir Culina, Th. Chiale, Th. Dinischiotu, 
Theod. Craja, N. I. Pateli, Guşa Cionga, 
Zottu Taşula, I. Gh. Rizescu, N. C. Furca, 
Mihai Chiriţă, Vang. Ţovar, Pândele I. Evan-
gheli, P. L. Eftimiu, T. G. Dabo, Ep. Ba­
lamace, Hr. Borúba, V. Covată, Virgil N. 
Gussi, D. Şadima, păr. protosincel Fotiu 
Balamace, V. Cianescu. 
Seara la oarele 9 a avut loc în acelaş 
local o frumoasă şezătoare hterară-muzi-
cală, Ia care studenţii Macedo-tiomâni şi-au 
dat cu dragă inimă concursul lor. 
Şezătoarea a fost deschisă printr'o 
frumoasă conferinţă, în care părintele pro­
tosincel Fotiu Balamace arată rolul ce l-ar 
putea avea biserica naţională romană în Ma­
cedonia. Face comparaţiunea între influ­
enţa pe care a avut-o biserica din ţara-mumă 
asupra poporului, aducând şi multe exem­
ple din vieaţă marilor clerici ai bisericii şi 
o comparaţiune despre influenţa bisericii 
din Transilvania asupra poporului. Trage 
diferite concluziuni despre o influenţă pe 
care ar pute-o avea o biserică naţională ro­
mână în Mac. 
Spune că s'au făcut multe încercări 
de a se căpăta un şef religios, însă, din 
cauza greutăţilor cari prezintă această ar­
zătoare chestiune, nu s'a putut dobândi un 
rezultat satisfăcător. 
Tocmai acum fac încercări serioase, 
punându-se chestiunea pe teren pur creşti­
nesc şi crede, că prin ajutorul tuturor ro­
mânilor din ţară şi PCOIO se va putea ob­
ţine ceeace întregul popor doreşte. 
Consiliul de 35 în şedinţa plenară a ales ur­
mătorul birou: 
In comitetul dirigent s'au ales : 
Dl dr. A. Leonte, preşedinte, C. F. Robescu, 
Iuliu Valaori, dr. V. Dudumi şi Gh. Murnu. 
Cassier: Dl Torna Dinischiotu. 
Censori: Ep. Balamace, D. Papinian şi N. I. 
Pateli. 
In comisia de certificate: Protosincel F. Ba­
lamace, dr. Pucerea, dr. I. Ghiulamila, Zotu Taşula 
şi V. Cianescu. 
Secretarul societăţii: Nicolae Buia. 
Cu acest nou comitet format din per­
sonalităţi intelectuale şi comerciale distinse 
grupate în jurul energicului ei preşedinte 
care de 15 ani reprezintă personificarea nă­
zuinţelor aromâne, nu ne îndoim că valo­
roasa instituţie va continua să meargă cu 
acelaş succes înainte. 
* 
In legătură cu aceasta e locul să pu­
blicăm şi o listă de subscripţie ce ni-se tri­
mite din partea P. C. Sale protosincelului 
Fotie Balamace privitor la biserica din Co-
riţa. Românii din acest oraş care în tre­
cuta legislatură a camerii turceşti au tri­
mis dimpreună cu cei din jur în parlamen­
tul otoman pe unicul deputat aromân pe 
inimosul dr. F . Mişea, de mai mult timp 
•colectează mijloacele pentru construirea u-
nei biserici. 
Astăzi fondurilo colectate s'au ridicat 
la frumoasa sumă de peste 40 .000 de co­
roane şi paralel cu ea s'au înălţat şi ?idu-
rile bisericii. La această colectă au contri­
buit acum în urmă şi următorii donatori 
cărora comunitatea română din Coriţa ie 
aduce cele mai vii mulţumiri. 
Lista care mi-se încredinţase purta numărul 
58 din 29 Ianuarie 1910. 
Iată şi contribuitorii: 
1. P. S. Sa episcopul Huşilor Necodin Mun-
teanu 20 lei. 
2. Pr. C. arhimandritul I. Scriban 20 lei. 
3. P. Cucernicia Sa Eoon. I. Iordă-
chescu . . . . . 20 lei. 
4. P. C. ba Econ. D. Popescu Mo-
şoaia . . . . . . . 15 lei. 
primeşte şi execută ori-şi-ce fel de lucrări la 
clădiri, monumente mausoleuri în orice fel de 
stil. Liferează lucrări de marmură pentru mo-
bilaturi. In urma modernului aranjament de 
fabricaţie, preţuri iefnine. Din depozitul meu 
bogat de monumente, în care efeptuesc vinderi 
în mare şl în mic liferez colegüor de branşe şi 
obiecte singuratice, în preţul de fabrică. 
Fabrica de granit, syenit 
industrie de marmoră şi 
ciselare de peatră a lui 
Iosif Nagy 
Braşov, str. Fântânei Nr. 50. 
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Lsrodiaconul Pilaret Jocu 10 lei. 
6. Arhidiaeonul Gr. Nicolan . 5 lei. 
7. Econ. I. Punţurescu . 5 lei. 
8. Dl D. Teodoresca prof. muz. 5 lei. 
9. Dl I. Popescu Pasarea iî lei. 
10 Preot, sachelar Gh. Leu . o lei. 
11 Econ. Gh. Cretzu 3 lei. 
12 Un călugăr . . . . 
Preot. Gh. Tudorache 
3 hd. 
13 1 iei. 
14 Dl Ioan Mihailescu ' 'eu. 
15 Dl Teodor Tomegea x '-n. 
16 Dl C. Diculescu 1 ieu. 
17 Di dr. Gî). Scorfeanu 1 leu. 
18 Econ. M. D. Preoţeseu . 1 leu. 
Total: . 119 lei. 
S c r i s o a r e d i n L o n d r a 
Home Muie. — Un călător englez despre răs-
bolii! i talo-tnrc. —- Meeting de protestare. — 
Presa engleză şi situaţia din Ungaria. 
- - 9 aprilie 1912. 
Cât s'a pus capăt grevei minerilor, şi vine 
acum o altă chestie, care preocupă, încălzeşte, fră­
mân ;ä spiritiile ÎQ chip neobişnuit. Parlamenl/ii 
englez o în ajun d« ". discuta up.nl uluita cele m 
îii.-.{-mnate proieeb; în istoria Iu;: proiedul Hume 
Hule sau guvernării de sine a Irlandei. Primul 
ministru î! va depune în Cameră joia viitoare. în­
trunirile ppiitrt: şi în contra ace tui proi-.ct — în­
ţelegeţi, că ee ţin lanţ. un rneetiog-monst i al 
unioniştilor are Ioc astăzi la Beli:- - în In.-aer.-.. 
D. Bonar Law, neajuns încă la desti; aţie, la salu­
turile de bunăvenita- ce i-s'au adresat în Irlanda, a 
răspuns următeaiele: 
„Nici un om în pariidul air'oiiist nu repre­
zintă mai deplin ca mine hotărîrea acestui partid 
întreg în Anglia şi Scoţia, ca — fie ce a fi. astă 
mare nedreptate să nu cază asupra poporului din 
nordul Irlandei ! u 
Astă mare nedreptate nu-i decât acordarea 
Home Rule-ului. 
* 
De curând s'a întors din Tripolitania călătorul 
englez G. I. Abbott. A stat acolo, urmărind mer­
sul răsboiului multă vreme, şi e interesant ce ne 
spune — mii ales că acest G. F. Abbott este au­
torul câtorva lucrări serioase, dintre cari eu cu­
nosc două: Povestirea unei călătorii în Macedonia 
şi Folklór macedonian, E bine, d. Abbott spune că 
recolta în Tripolitania e foarte bună înăstan; turme 
numeroase; Arabii sunt bine dispuşi; şi pe lângă 
toate, o serioasă propagandă pan-islamică ce ame­
ninţă să fie periculoasă şi Angliei şi Franţei. Iată 
mai jos cuvintele d-lui Abbott: 
„in împrejurările de faţă. cât priveşte pe 
Arabi, războiul poate continua indefinit. Chiar dacă 
Poarta e silită de turburări mai aproape de ea să 
închee pace. Arabii declară că asta le-ar fi lor in-
dd'< reni „Nici odată nu ne vom supune acestui 
năvălitor" îmi zise cu puţine zile înainte un ve,-
nerabii şeih bătrân. 
Acelaş spirit domneşte şi între ofiţierii turc». 
Mulţi mă asigurară, că in cazul unei păci intre 
guvernul lor şi Italia, ei ar dimisiona. şi ar duce 
lupta înainte. Dar ce fac Turcii şi ce-au de gând 
să facă. nu importă. Kăsboiul e mai mult un răs-
boiu arab. Ei îl numesc jehad — ră'boiu sfânt... 
Această denumire roi-se pare prematură — în*ă 
cred că. dacă răsboiul continuă şi Arabii îşi pierd 
credinţi; .:; mai au în dreptatea europeană, ura se 
por.te uşor răspândi şi adevăratul răsboiu sfânt să 
izbucnea JCă." 
Ani vorbit într'o altă scrisoare de unele are­
stări ce s'au făcut pe motivul, ca ziarul The Syn­
dikalist a publicat două-trei articole-manifeste că­
tre armată, îndemnând să nu tragă în grevişti. 
Mai alaltăieri un mecting de protestare s'a ţinut 
la Opera House. Au luat parte mai mulţi deputat', 
precum şi cunoscutul scriitor Bemard Shaw. Acesta 
făcu doar spirite - un hu>uor de acela care şi 
ustură si înveseleşte pe auditori: 
„Ce-i lista civila dacă nu un minim de salar? 
Şi în cazul când prirriul-mini&tru n'ar vrea să o 
fixeze... gândiţi-vă la dilema ce ar urma; regele 
s'ar pune în grevă. Situaţia mea atunci? Dacă fac 
apoi soldaţilor să nu-l ucid:", }<••'• fi trimis în în­
chisoare; iar dacă le spun să-1 ucidă..." 
Situaţia critică din Ungaria e viu comentata 
în presa engleză. Ca să-şi facă o idee cititorii 
„Românului"' în ce senz, şi cu ce cuvinte se tra­
tează şovinismul maghiar, voi reproduce câteva, 
rânduri din aceste articole. In „Daily News" de 
astăzi sub titlul: Iarăşi maghiarii se sDune între 
al iele: 
„Populaţia Ungariei e un haos de rase şi na­
ţionalităţi, deosebindu-se în sânge şi grai. Stati­
stica, făcută de chiar maghiari, dă maghiarilor ceva 
mai mult ca jumătate populaţiei, şi primul scop al 
conducătorilor Ungariei e de a line toate putenie 
statului în afară de mâ'nile raselor nemaghiare, şi 
-ă foiosoască aco.-te puteri spre a =drobi naţiona-
iitaţ'de. Acei cari an cetit cărţile lui Seton-Watson, 
înţeleg cu ce artă nemiloasă se face asta". 
I in revista săptămânală „ The Nation*, numărul 
j din urmă, într'un articol intitulai: Ungaria şiG'o-
I roana « t e . > următoarele: 
/Urania maghiară sugrumă esericile şi şcoa-
j ifle... Orice ziar cure insuflă waj nefericiţilor ro-
i mân' e năpusti! de amenzi şi perzecuţii". 
i IK L'iruiig'u. 
Sărbătorile- sf. Paşti în Gherla. 
Desrobirea naturei din cătuşele iernei, învie­
rea măreaţă a Linului născut Fiu ceresc s'a sărbă­
torit cu două profilé, cari manifestează duhul con­
ştient sau inconştient al gherlanilor. 
De-o parte patrimoniu! spiritual al lui Szabó 
János n'a dispărut cu desăvârşire; umbrele misan-
tropiei sabouiane sunt destul de puternice ca să 
poată îndupleca majoiitatea preoţilor din gremiu 
să se ascundă în noaptea învierii dinaintea popo­
rului în capela-catedrală scundă. Iar în bUcrica 
parohială, care-i zidită din anii trecuţi după mo­
delul catedralei din Siblin, deşi acolo sunt aproape 
ioţi credincioşii, nu clebrează decât unul sau doi 
preoţi. 
Insă şi o revenire la vechiul şi adevăratul 
ogjş de pe vremurile episcopilor Ab-xi şi Pavel se 
poate observa. In ziua primă şi a doua au fost 
missă solemnă în biserica parohială atât pentrucă 
aproape toţi preoţii au slujit la altarul Domnului 
cât şi că biserica era tixită de lumea adunată. 
Puţini români greco-orientali erau alături de fiaţii 
ior greco-catolici, ba şi mulţi streini, unguri şi ar­
meni. S'a rugat poporul român credincios vrednic 
(U-o soarte mai bună cu evlavie adevărată din 
cărţi de rugăciuni române şi — maghiare. Ceice 
se roagă din cărţi ungureşti poate la Paşti şi 
Crăciun mai vin la români, deşi în copilărie limba 
acestora au vorbit-o, dar msi târziu s'au înstrăinat 
de biserica lor îucunjurată de capul său c-o stă­
ruinţă vrednică do-o cauză cinstită. Vin din când 
in când la b'.serica română să, asculte corul teolo­
gilor, vin totdeauna când corul cântă de 3 - 4 ori 
pe an. Mai de muite ori nu, fiindcă teologii as­
cultă misa în capela catedrală scundă, care afară 
do teologi nu primeşte mai mulţi de 8 —10 inşi 
în strâmtoarea sa. Sub farmecul cântărilor închid 
. ărţile ungureşti, ascultă prea frumosul cântec ro­
mânesc şi îşi mai aduc aminte că oare când au fost 
vomâni. 
IVrioţii a meni ca să contrabalanseze pute­
rea . fgătoare a corului compus exclusiv din teo­
logi i înfiinţat în biserica lor orhestră. Inzâdar. 
fiindiă până când cântecele bisericeşti româneşti 
vor fi cântate cu artă de corul disciplinat a d-lui 
Sâugeorzan şi între corişti vor fi cântăreţi de talia 
dini Nemeş — publicul român îl cunoaşte de când 
cu debutul său artistic la concertul din Liîpuşnl-
uuguresc — orhestra străină nu va avea ascul­
tători nici dintre românii cn buze maghiari 
măcar... 
Cuvântul lui Dumnezeu l-au propovăduit 
frumos părintele dr. Moldovan în ziua primă şi p, 
Cicovan în ziua a doua. Hristos au înviat în inina 
multora şi poate mai mulţi sunt care aşteaptă h-
vierea apropiată... 
Unul din Gherlă. 
Scrisoare din Iaşi 
România şi centenarul răpire! Basarabiei. -
Studenţii ieşeni şi întrunirea din Bucureşti 
Iaşi, a Il-a zi de Paşti. 
Pentru o deplină continuitate, voi urmaşi 
arăt cetitorilor „Românului" fazele prin care trece 
agitafia câtorva spirite distinse din Iaşi, relativ li 
atitudinea pe care trebue s'o aibă poporul româ­
nesc cu prilejul serbărilor centenarului Basarabiei 
Vineri 23 martie a avut loc în Aula Univer-
sităţîi o nouă censfătuire a comitetului, în fruntea 
căruia se află prof. A. D. Xenopol. An luat parit 
la acea tă consfătuire un număr şi mai mare du 
persoane ca la cea precedentă. 
I). Con<<t. Sfere a adus în discuţie chestiune» 
istorică a răpirei pe baze riguros ştiinţifice şi > 
arătat că nu există nici un act oficial, care ú f 
ma;>j dela foştii domnitori sau dela puterile conA 
tuite, prin care să se fi ratificat „anexarea" Ba­
sarabiei de cătră Rusia la 26 mai 1812. 
D-nii P. Râşcanu şi A. D. Xenopol au com­
plectat ace-te amănunte, arătând că nu numai ú 
existat un asemenea act, dar Domnul, boerii şi ţt-
porul au protestat atunci cu vehemenţă în contra 
acelui act arbitrar. Ba la congresul din BerÜ 
(1878), reprezentantul Rusiei, Gorciacoff, a oferi, 
României 300 milioane lei şi alte avantagii k 
schimbul ratificării „anexării". Se'nţelege, că rep-
rezentanţii români au respins „oferta11, pe cart 
dacă-ar fi primit-o, ar fi însemnat că fac un é 
de trădare. 
In urma discuţiilor, s'a ajuns la următoarei» 
concluzii, cu privire la caracterul mişcării naţionali 
de cotramanifestare : 
1. Să se deie o răspândire cât mai largă con­
siderentelor istorice, bazate pe purul adevăr, reb I 
tiv la ilegalitatea „anexării". 
2. Dl prof. A. D. Xenopol va scrie în „Vi­
aţa Românească"' un judicios studiu asupra împrt 
jurărilor istorice în cari a fost răpită Basarahk, 
i-are studiu, să fie apoi răspândit în chip grote 
în întreaga Românime. 
•3. „Liga culturală*, datorită menirei şi or­
ganizaţiei sale, să iee în seamă serbările ik 
ţeară. 
4. Institutorii şi învăţătorii, adunaţi cu pri­
lejul conferinţelor didactice, să fie invitaţi a par­
ticipa la aceste serbări. 
5. Să se facă o cât mai intensă propaganda 
pentru răuşita acestor serbări, cu ocazia inaugură­
rii statuă lui Vodă Cuza. 
6. Toţi bunii români să fie invitaţi a arbora 
pe la casele lor drapele naţionale îndoliate în ziua 
de 26 mai. 
7. Studenţimea să contribue la răspândirea, 
în toate straturile sociale, a adevărului cu priviri 
la nedreptatea ce s'a făeut statului nostru prinrir 
pir ea Basarabiei. 
8. Să se ţie, în ziua de 26 mai în toate ca­
pitalele de judeţ, conferinţe lămuritoare, arăţi»-
du-se, că prin tratarea unui secret de stat, Büß 
nu răuşit să-şi însuşască în chip necinstit Ba­
sarabia, 
Discuţiile celor de faţă au mai atins apoi un 
punct foarte delicat. 
Dacă la serbările din Chişinău, după cum e 
probabil, va azi sta şi ţarul, regele nostru ar urina 
•ă-şi trimită reprezentantul 3ău. Ori lucrul acest» 
ar fi în ab-olută contradicţie cu sentimentele po­
porului. De aceea s'a hotărît, să se prevină pe că 
ra fi posibil Curtea noastră regală să nu trimiţi 
un adjutant care să salute pe ţarul Rusiei. 
ÎB m mâl modernă execuţie s e pst procura b: 
pentru dormitor 
sil frager Io 
locul ţe, gar ton 
Î I Î garnitură de 
{»iel« şi df» «raiuă 
precum >i covoar« 
P n 1> r s o ÎX t\ i d e m o b i l e 
S i b i u - - M i l y s z e b f i i i , Sír Sagaus N r . 1 
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Alte consfătuiri vor avea Ioc. îndată după 
vacanta paştilor. 
* 
Cu prilejul manifestaţiei naţionaliste convo­
cată în sala băilor Eforiei în ziua a doua de Paşti 
!n Bucureşti, cu privire la eliminarea nechibzuită 
a celor 16 seminarişti din Oradea-Mare, studenţi­
mea ieşană a trimis următoarea telegramă: 
„Consideraţi-ne alături de dumniavoastră, 
pentru vestejirea apucăturilor aziati.ce ale des­
cendenţilor lui Atila". „Centrul-studenţcsc-
lasi." 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Şt. P . Moldovan. 
Ştiri politice din Viena. 
Ştirile despre retragerea ministrului de răsboi, 
taraler de Auffenberg. — Alegerile comunale 
în Viena. 
Din Budapesta se tot lansează ştirea despre 
retragerea apropiată a ministrului de răsboi cava-
Auffenberg. Ştirea aceasta se motivează cu 
că este cu totul imposibil, ca ministrul de 
răsboi actual să prezinte în sesiunea delegaţiunilor 
budgetul armatei deoarece delegaţiunea maghiară 
ra face cale mai vehemente atacuri. împotriva lui 
şi că e foarte probabil că, aceasta delegaţiune nu 
ra aproba nici cheltuielile armatei din cauza per­
soanei ministrului de răsboi. Avem de lucru iarăşi 
cu ameninţările şi încercările de presionare, fără 
de cari politica maghiarilor poşte tot nu se mai 
poate nici închipui. Dar pe ce se şi bazează lupta 
aceasta nemiloasă a presei maghiare împotriva mi­
nistrului de răsboi ? El n'a făcut altceva decât a 
luat atitudinea, care a trebuit să o iee în cali­
tatea sa de conducător responzabil al armatei şi 
la ce a fost îndatorat ca ministru comun. In ur­
ma acesteia a trebuit ra se declare în modul cel 
mai rezolut împotrivă la aceea că aprobarea pro­
iectelor militare în parlamentul maghiar să fie de­
pendentă dela primirea cunoscutei rezoluţiuni, prin 
care se restrâng drepturile celui mai înalt domn 
al armatei, cu privire la chemarea sub arme a re­
zerviştilor şi reţinerea lor. Punctul de vedere al 
ministrului de răsboi a corăspuns pe deplin legii, 
I cărei puteri maghiarii şi de data aceasta au cău­
tat să o frângă prin interpretări rele ; — a co-
räspruis înainte de toate convingerii firme a co­
roanei, căreia s'a dat espresiune clară şi desluşită 
in rescriptul regal, prin care a fost încredinţat 
contele Khuen cu conducerea pe mai departe a ' 
afacerilor. Pentrucă prim-ministrul s'a lăsat să fie 
ledus şi s'a indentificat cu pretensiunile partidului 
kossuthis', supunându-se pericolului unui blarnaj ; 
»i fie constrâns să demisioneze ministrul de răs­
boi, care s'a purtat întru toate corect ? I-so face 
ministrului şi un alt reproş, anume : el să fi pro-
pn8 nn plan pentru cazul, când în urma atitudi-
nei politice a maghiarilor va fi necesar ca armata 
â Intre în Ungaria. 
Tare pe jos a ajuns un popor, când numai 
pe atâta îşi preţueşte maturitatea sa politică şi se 
foloseşte de o poveste, ca să-şi ajungă scopul, 
care cu mijloace cinstite nu se poate ajunge. 
In capitala monarhiei, în Viena, iarăşi sunt 
alegeri. In 24 c. se vor începe alegerile comunale, 
pentru complinirea a 78 mandate, îndeosebi a cer­
curilor electorale II şi IV. Duşmanii creştin-socia-
liştilor, cărora le-a succes la alegerile parlamentare 
din anal trecut să ajungă în mai multe locuri din 
Viena la un rezultat şi prin aceasta să înfrângă 
pe creştin-sociali, se trudesc, ca şi la alegerile co­
munale să ajutore la biruinţă pe duşmanii parti-
dolui, care de atâta timp domneşte în Rathhaus-ul 
din Viena. împrejurările sunt atât de neclare şi de 
Încâlcite, încât despre rezultatul alegerilor nu se 
poate spune nimic. Ca sigur se poate spune nu­
mai, că în al IV-lea cerc electoral majoritatea 
mandatelor o va primi social-democraţii. Toate a-
ceste nu s'ar fi întâmplat dacă partidul creştin-so-
cial nu s'ar afla într'o desorganizare deplină. Din 
ce în ce se arată mai mult ce perdere mare s'a 
•oferit prin moartea d-rului Lueger. 
Viena, 11 aprilie. 
Austriacus. 
cnsoare a m Korna 
Eăsboiui. — Pacea? •— Ducele Abruzziior. — 
Pentru flota cerului. 
(Dela corespondentul nostru). 
Borna, 26 martie. 
Au tăcut tunurile în Africa nisipoasă, s'au 
oprit soldaţii în tranşeele săpate cu atâtea ardoare 
de luptă, toată oastea aceea de aproape 100.000 
de italieni, toată mulţimea de zăbunuri albe ale 
beduinilor şi arabilor luptători, s'a oprit, stă în 
repaus, fără să avanseze, fără să se lupte. 
Ce va ti ? 
De multă vreme, nu mai vin după teatrul 
răsboiului decât scurte ştiri, aproape fără nici o 
importanţă: un mic atac ici; o patrulă care a 
ajuns până sub tranşeele italiene colo; câteva zeci 
de împuşcături în mijlocul nopţei din colo; un 
aeroplan care aruncă bombe asupra unui lagăr 
arab; un dirigiabil care a făcut o exploraţie... şi 
nimic alt. Inactivitate, repaus, aşteptare pe toată 
linia. 
Ce se aşteaptă? 
Gazetele încep să se impacienteze, toate în­
treabă de ce nu se luptă în Africa, iar guvernul, 
care singur în aceste împrejurări ştie cum este 
situaţia, tace şi ţine în loc trupele. 
Se vorbeşte de pace. 
La început, tentative timide pe lângă Poartă 
şi pe lângă Roma, au fost — pare — refuzate de 
ambele părţi beligerante. 
In urmă, a venit împrejurarea intre vederéi 
dintre Wilhelm ai li-lea şi Victor Emanoil al III-lea 
la Veneţia. 
într'o situaţie europeană normală, această în­
trevedere n'ar fi avut nimic extraordinar, deoarece 
împăratul Wilhelm trece în fiecare an prin Vene­
ţia dueându-se la Corfa şi în fiecare an, regele 
Victor Emanoil îi iese în cale, şi-l salută, aşa cum 
se cade unui oaspe şi aliat. 
De data asta însă, pe această întrevedere se 
fac o mulţime de comentarii, dată fiind situaţia 
creată în Europa prin râsboiul italo-turc. şi în 
Italia mai ales se crede că împăratul Wilhelm, în 
calitatea sa de aliat al Italiei şi de amic al Tur­
ciei, lucrează, în prezent la îneheiarea păcei. 
Un fapt simptomatic s'a petrecut săptăwiâna 
trecută în lagărul italian din Africa, care face să 
se crează că pac-a ar fi aproape ; anume . se dă­
duseră ordine stricte şi foarte precize pentru o 
avansare. Totul era pregătit, soldaţi, comandaţi, 
muniţii, tunuri, totul era gata pentru o luptă. Na­
tural că nu se ştia încă unde va fi această luptă; 
şi în dimineaţa aceia soldaţii se sculaseră mai de 
vreme, stinseseră totul, îşi încercaseră puştile şi 
baionetele şi aşteptau în tensiunea nervoasă ce o 
dă o situaţie similă. 
Dar după câteva ore de aşteptare, a venit 
un contra ordin : nu se mai pleacă. 
Faptul acesta, pentru cine crede în a apro­
piată încheiere a păcei. constitue o probă că pa­
cea este aproape. 
A doua zi însă, după cele petrecute în Afri­
ca, Ducele Abazziior, care era la Turin, a primit 
un ordin să se prezinte ia postul său, la Taranto. 
Ducele abruzziior, unchiul regelui Italiei, este 
comandantul excadrei de torpiloare din marea me-
diterană, şi la începutul ostilităţilor dintre Italia 
şi Turcia, dânsul a fost, care a ordonat cel dintâi 
foc de tun. 
Faptul ac^tti, Lîtârit de ştirile cari au venit, 
în urmă asupra blocului din Marea Roşie, face să 
se crează că, dacă acţiunea armatei de uscat este 
oprită în Africa, acţiunea armatei de apă ia un 
aier mai energic, poate tocmai cu scop de a grăbi 
o acţiune pacifică, sau mai bine zis, de a decide 
mai repede Turcia să se hotărască la pace. 
Oricum ar fi, ultimul cuvânt nu poate să vio 
aşa de repede, căci în Turcia actualmente se fac 
alegeri de deputaţi, şi se înţelege uşor, că un gu­
vern nu poate lua o hotărîre aşa de importanta 
cum este pacea ce se aşteaptă, fără aprobarea ca­
merei. 
Alegerile în Turcia, probabil, că .;e vor ter­
mina în ziua de 17 aprilie st. n. Deci înainte de 
de acea dată, nimic nu poate să se decidă. 
Şi pe când acestea te petrec în afară de 
Italia. înnăuntru s'a pornit o mişcare pentru con­
struirea unei flote aeriane, iu fel cu mişcarea din 
Francia şi Germania. 
Comitetul aoro-clubnlui italian, a dat ideia 
unei subscripţii naţionale şi imediat, un italian 
domiciliat la Paris a şi dat 200.000 de franci, un 
altul din Turin 5000, şi în câteva zile din diferi­
tele oraşe italiene s'a şi strâns o sumă de un ju­
mătate' de milion. Regele a dat aprobarea sa de­
plină şi primul-ministru, Giolitti a primit să fie 
numit preşedintele acestui comitet. 
Din sumele strânse se vor construi areoplane 
şi dirijibile pentru flota aeriană, pe care italienii o 
numesc aşa de poetic flota ceriului; iar un mare 
atelier de construcţii mecanice din Roma a şi în­
ceput construirea primului areoplan al viitoarei 
flote, care, va fi botezat Roma, numele glorioasei 
cetăţi eterne. 
I. T. AI ian. 
Autonomia Irlandei 
Un document i s tor ic . 
Şei ui irlandezilor despre „liome-rule-bill". 
II. 
Sunt 41 de ani trecuţi, de când Isaac Butt, 
ia 1870, a sintetisat în faimosul său proiect de 
Homerule toate aspiraţiunile de autonomie ale po­
porului irlandez. In articolul nostru de ieri arăta-
răm că parlamentul din Dublin are o vechime tot 
atât de respectabilă ca şi camera comunelor. Dacă 
în urma împrejurărilor vitrige, poporul irlandez a 
scăpătat, ei nu s'a lăsat să fie desfiinţat, ci cu o 
energie neînfrântă a luptat ca să se ridice. Azi, 
graţie acestei energii de fer, au străbătut în parla­
mentul englez 101 deputaţi irlandezi naţionalişti. 
De '•ând s'a 'ărgit dreptul electoral (1885) nu 
t^to-.una se sutura lăuda Irlandezii cu un număr 
atât de considerabil de deputaţi proprii. La 1892 
nu erau decât numai 40 de deputaţi irlandezi în 
parlamentul englez. Dela data aceea, până Ia 1900 
irlandezii perduiă din nou din toren. Aici ne-am 
întrerupt articolul nostru de eri. Acum dăm cu­
vântul valorosului şef irlandez. 
Intre 1900 şi 1906 unitatea Irlandei s'a răs­
turnat din nou, dar unionistă în fruntea cărora 
sta Iosif Chamberlain, a dat precădere, înaintea 
chestiune! irlandeze, probleme' protecţionismului 
vamal, şi mulţi liberali se pronunţară, la lozinca 
alegerilor să fie numai: chestiunea protecţionismu­
lui vamal. 
Din nenorocire, când partidul liberal veni din 
nou la putere cu o majoritate preponderantă. el 
era atât de legat cu diferitele promisiuni ee a 
apucat să facă in stânga şi în dreapta, în cât 
proectul Homerule n'a putut trece în întregime, 
încercarea unei compromis n'a isbutit, ceci era 
vorba ea poporul irlandez să aleaeă o Cameră a 
sa, dar care să nu poată exersa decât un control 
limitat asupra administraţiunii şi să n'aibă nici o 
prtero legiferală. Când însă parlamentul din 1906 
se '' scise la pasul îndrăzneţ, de a acorda autono­
mi. Tovinciilor de curând cucerite, poporul Marei 
Brit... .ii se convinsa de incontestabilul succes al 
acestti măsuri şi anume că principiul Homerule 
e just şi potrivit noilor împrejurări politice 
de stat. 
Apoi pe la finitul parlamentului din 1906, 
se iscă conflictul cei mare între Cte iera comunelor 
şi Casa Lorzilor, ce în primăvara anului trecut se 
termină cu dreptul de veto al Camerii de sus, în 
sensul ca acest drept de veto se mărgineşte pur şi 
simplu numai la puterea de a amâna un proect 
de lege; dar nu de a-1 respinge. La alegerile ge­
nerale din 1901 se puse pe faţă alegătorilor din 
nou problema Homerule-ului împreună cu dreptul 
de veto al Lorzi ier. Aceleaşi probleme au fost 
puse alegătorilor încât din decemvrie 1910, şi de 
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ambele daţi ß'a trimis în parlament o majoritate 
de 120 de alegători în favoarea Homerule-ului. 
Situaţia actuală este cea următoare: 
E pentru a patra oară că avem în camera 
comunelor o majoritate pentru principiul autono­
miei Irlandei (homerule), şi e pentru a treia oară 
că avem un guvern care s'a obligat să dea prin­
cipiului de autonomie a Irlandei o fiinţă de lege. 
De ace?a acum decisiunoa stă în manile democra­
ţiei ambelor ţări. Dreptul de veto al camerii lorzi­
lor, ce până acum stetea ca o pedecă de neînvins 
pentru realizarea libertăţii Irlandei, acum se reduce 
numai la un drept de amânare pe un timp de doi 
ani! De aci rezultă, că lupta pentru principiu, po­
sibil ba chiar probabil, va mai dura în parlament 
şi în regatul întreg până la a treia sesiune. 
In faţa acestor stări de lucruri noi facem 
apel la sprijinul moral al Europei. Noi susţinem, 
că uniunea între Anglia şi Irlanda e condamnată 
de rezultatele ce le-a dat. Poporul Irlandei, care 
în 1845 trecea peste opt milioane, azi a ajuns să 
nu fie decât abia 4 şi trei sferturi milioane. 
Adm;nt<traţianezt e enorm de costisitoare. Se 
încasează peste zece milioane de lire sterline ve­
nituri dela un popor care nu trăieşte decât din 
agricultură, iar sarcinele civile trec de suma de 
două milioane de lire sterline. 
Administraţiunea, indiferentă, dacă e sub gn-
vernul liberalilor ori ai conservatorilor nu stă în 
contact organic cu poporul. Educaţiunea naţională, 
ce este o chestiune fundamentală, e lăsată în voia 
întâmplării. Cu un cuvânt: guvernarea Irlandei e 
foarte costisitoare şi nu aduce nici un folos real. 
Poporul descreşte mereu. Dacă pe alocurea şi în 
puţine caşuri se poate constata o bnnă stare eco­
nomică, aceasta e a mulţumi reformei de agricul­
tură, ce şi ea nu s'a' putut obţine de cât cu nişte 
sforţări aproape revoluţionare. 
Parlamentul englez, care este până dincolo 
copleşit cu afaceri britanice şi ale coloniilor, n'are 
timp să se ocupe cu problemele Irlandei, şi chiar 
de ar dispune de timp, n'are pricepere destulă spre 
a înţelege interesele vitale pentru un guvern local. 
In fine — şi noi considerând aceasta ca un 
punct esenţial — sentimentul naţional ireductibil 
exige egala libertate legislativă: ce s'a acordat fără 
nici o dificultate, unor ţări ca Australia şi Noua-
selanda, a căror istorie abia acum începe pe când 
Dublinul era de mult una din cele mai vechi ce­
tăţi ale Europii şi sediul unei Legislative bogate 
in nume celebre. 
După credinţa noastră, nu mimai Marea Bri-
tanie, ci şi restul Europei ar trebui să se simtă 
mai bine şi mai putemicfc prin această schimbare 
a sitnaţiunii, care nrmai ea singură poate să a8ucă 
rasa irlandeză la deplina ei desvoltare a străluci­
telor ei calităţi istorice. lohn Redmond. 
Guvern nou 
Bucureşti, 29 martie 1912. 
Vacanţele Pastelor se isprăvesc aci cu un în­
semnat evenmient politic. Ele ne-au adus o schim­
bare de guvern. Acest eveniment nu a surprins pe 
nimeni. Toată lumea, care este în curent cu situa­
ţia politică dela noi îşi dădea seamă, că lucrurile 
ajunseseră la un impas, din care nu puteau eşi 
fără o mişcare a elementelor din fruntea guver­
nului. 
Ceeace era de prevăzut s'a întâmplat. 
Astăzi ziarele publică ştirea demisiunii dlui 
Petre Carp preşedinte al consiliului şi ministru de 
finanţe; şi a dlor Al. Marghiloman, ministru de 
interne; A'. Filipescu ministru de răsboi şi B. De-
lavrancea, ministru de lucrări publice. 
Iată lista noului guvern aşa cum e publicată 
în ziare. 
Preşedinţia Consiliului şi Ministerul de Ex­
terne: d. Titu Maiorescu. 
Ministirul de Interne: d. C. C. Arion. 
Ministerul de Instrucţie şi Culte: d. D. 
Greceanu. 
MinisUrul de răsboi: d. Culccr sau d. Ar-
getoianu. 
Ministerul de lu-rări publice: d. E. Pangraţi. 
Ceilalţi miniştrii acheă d-nii: I. Lahovary, 
Ia domenii; I. Neniţescu, la Industrie; M. Can-
tacuzino, la Justiţie şi-au păstrat portofoliile. 
In forma aceasta, cum vedem actualul gu­
vern nu este decât o continuare a celui vechi. A-
ceasta înceamnâ că direcţia politică generală ur­
mată până acuma nu va suferi nici 9 schimbare, 
La putere rămâne tot partidul conservator depănă 
acuma. Semnificaţia actualei schimbări nu poate fi 
decât aceea că noul guvern are numai misiunea de 
a găsi un modus vivendi în chestiunile speciale pe 
tema cărora s'a pornit violenta campaniee a opo­
ziţiei. „ 
Intre aceste chestiuni în prima linie este a-
ceea a tramvaelor comunale, pe care a agitat-o 
trccutiil guvern încercându-se apoi a o rezolvi pe 
cale legislativă. In contra acestei procedări, îndâr­
jită şi din alte motive, s'a ridicat cu înverşunare 
opoziţia. 
Paralel cu acţiunea opoziţiei însă chestiunea 
tramvaelor a fost adusă şi în faţa justiţiei, care 
a găsit procedura guvernului neîntemeiată. 
Ajunse lucrurile aci, actualului guvern mai 
ales în faţa campaniei partidelor de opoziţie care 
devinea din ce în ce mai hotârîtă, a trebuit să se 
retragă ori să lase locul unei noi formaţiuni. 
A fost aleasă ultima cale. Pi in aceasta par­
tidul conservator a voit să arete, că ţine să res­
pecte holărîrile justiţiei, chiar când nu\se potrivesc 
cu oedtrile lui. 
Este aceasta o dovadă, că partidele din Ro­
mânia au ojuns la deplinul respect al puterilor 
constituite în stat şi că ştiu să puie respectarea lor 
mai presus de cât ambiţiile personale. 
Sub raportul acesta ca şi sub multe alte ra­
porturi „patrioţii" noştri au mult de învăţat de a-
colo. 
Reuşi-va noul guvern să aducă pacea necesară 
în viaţa politică ? 
Putea-va prelungi remânerea pe mai mult 
timp a regimului conservator la putere şi a păstra 
raporturi normale cu opoziţia ? 
Sunt chestiuni la care desfăşurarea evenimen­
telor ne va da un răspuns nu tocmai întârziat. 
Cor. 
Mobilizarea greşită a capita­
lului 
Scrisoare de pe Talea Carasului. 
Impresiunile adunate în unele ţinuturi, dar 
mai cu seamă în Bănat, mă fac a crede, că şi la 
noi s'a ivit o mişcare capitalistă, care nu va duce 
la bun rezultat. Băncile noastre şi' alte institu-
ţiuni financiare ar trebui să aibă şi alte datorinţe, 
nu numai a aduna sume de bani dela candidaţii 
de acţionari, cari să pot lipsi de avutul lor pentru 
un timp mai scurt, ori mai lung, sub raportul gru­
pării capitalului cărarea pe care s'a pornit şi a-
nume: Societăţile pe acţii e bună. 
Societăţile pe acţii sunt mult superioare în­
treprinderilor private. Societăţile îşi asigură capi­
talul — după cum am zis — dela toţi aceia, cari 
se pot lipsi momentan sau pentru un timp înde­
lungat de capitalele indisponibile la caz că mă­
resc terenul de activitate, urcă capitalul societar, 
îndată ce societatea pe acţii lucrează cu deficit, îi 
stă la dispoziţie, conform statutalor, să nu mai 
împartă dividende, să atace fondul de rezervă, ori 
îşi ia refugiul Ja un credit pe care îl exoperează 
mai uşor; primind în direcţiunea sa o capacitate 
financiară a băncii creditoare. Toate acestea sunt 
eschise la un întreprinzător privat. 
Dar în ce prmşte rezultatele la care ar tre­
bui să ţintească o bancă, acestea nu sunt tot­
deauna lăudabile. Astăzi băncile formează sâmbu­
rele întregii dezvoltări economice şi fiindcă au 
forma cea mai modernă, sunt fundamentul între­
gului edificiu de rezistinţă în lupta noastră eco­
nomică şi socială. Tot supraplusul productului 
muncii româneşti este depus în acţiile institutelor 
noastre şi menirea acestui supraplus, ar fi să cir-
culeze dela producător, la consumator să fie cât 
mai bine şi mai drept satisfăcute. Banul ce trece 
prin ghişeul d. casar dela cutare institut, nu este 
procentul repartiţia ce să află în valoarea acţiilor, 
în mod egal, ci e chinul şi sudoarea, ţăranului, 
care nu mai scapă de întabulări hipotecare, cambii 
cu doi sau trei giranţi. 
Mobilizarea capitalului se face azi mai mult 
ca să ne înglodăm ţărănimea în datorii şi să sa­
tisfacem unor ambiţii personale. Să vedem numai. 
Pe Yalea-Căraşului în Bănat, într'o comună 
cu peste 2000 locuitori români, acum câţiva ani 
s'a înfiinţat o bancă cu foarte multe actii sub­
scrise de plugari. A dus-o banca foarte bine; a 
făcut progres ajutorând ţăranii, susţinând firme co­
merciale, făcând întreprinderi de comerciu. 
Au muncit bieţii ţărani umăr la umăr cu 
domnii, ca să scape ţinutul din ghiarele cămătari­
lor străini. Dar ce folos! întreprinderile cele mult» 
îi seacă puterile. Ajutor dela nimeni. 
într'o bună zi ce vedem; în acelaş «at Iţi 
deschid filiale două bănci ovreieşti cu capitale 
puternice, şi tot atunci îşi începe activitatea şi 
filiala unei bănci româneşti cu peste jum. milion 
coroane capital. La câteva zile mai târziu o band 
românească din Lugoj îşi trimite oamenii săi ţi 
cale de 3 chilometri şi jum., în sătuleţul vecin 
atârnă de păreţii unei case numele firmei-mame. 0 
nouă bancă românească! 
Jur-împrejur în sate şi orăşele bănci, filiale, 
expozituri cu duiumul. Astfel am ajuns, că azi si 
avem în 8 localităţi 16 institute între cari 5 străine. 
Şi ce lucrează aceste institute?... se mulţumesc t 
duce o viaţă cor/roadă şi a-şi îndeplini ca o ru­
şina, cu tact şi comoditate misiunea lor obişnuiţi 
de a primi bani în depozit, a da bani împrumut, 
a servi interesele acţionarilor şi a aduna rezerve 
şi nici baremi prin gând nu le trece, sau poate ni 
voiesc să ştie, că în marea aceasta de străini, In 
care ne aflăm, ele au cea mai grea. dar totodati 
şi cea mai frumoasă şi mai înaltă misiune, de ai 
conducătorul, povăţuitorul şi îndreptătorul firesc al 
poporului, părintele adevărat şi bun al economuhi 
roman... j 
Eu din parte-mi nu voiesc să adaug nimicii 
cele citate-, căci s'ar crede că doresc ventilarea n-
nor chestii personale. Nu ! Am voit să arăt era 
adeseori mobilizăm capitalul băncilor noastre to 
detrimentul păturii de jos, fără a ne da seama, ei 
astfel urmând în loc să desrobim pe cei legaţi de 
glie, — îi silim să ia drumul spre America. 
R. S. Molin. 
Glume 
Ei se adoră, dar se ceartă la fiecare ceas, 
Ea. Ei bine, iată, eu cedez. Mărturisesc că-m 
am scăderile mele. 
El. cu bucurie — Oh! da! 
Ea. indignată. — Care? 
* 
Soacra lui Tăndală cade grav bolnavă. 
— Ei bine doctore, — face Tăndală cätn 
medicul care o îngrijeşte, — ce crezi despre <i> 
rea ei? 
— Hei! eu am prea puţină speranţă... 
Tăndală, neliniştit: 
— Pentru ea ori pentru mine? 
Şedinţa camerei comunelor 
Homerule-bill-ul 
Londra, 11 Aprilie 
Eri primul ministnt al Angliei, Asquiihi 
înaintat în Camera comunelor proiectul de lege de­
spre autonomia Irlandei, proiect care cuprinde ii 
sine aspiraţiile de veacuri ale poporului irlandei, 
— billul home-rule. 
La intrarea lor în sală, ministrul preşedinte 
Asquith, şeful conservator Laivt Bonar, Carsonw 
ducătorul unioniştilor, Redmond conducătorul par­
tidului naţionalist irlandez, au fost viu aclamaţi 
de partidele lor. 
Cu ocazia depunerii proectului de lege mi­
nistrul preşedinte Asquit a rugat întreg parlamen­
tul să se gândească dacă dela 1893 şi până ai 
nu s'a mai ameliorat situaţia pentru home-rala 
Pretenţiunile irlandezilor referitoare la home-rale 
au supraveţuit toate schimbările politice dela 18SS 
încoace. „Nici când nu am pierdut din vedere,-
zice oratorul — toate obiecţiunile ce au stintt 
pentru home-rule, dar nici pe acelea, cari sau pro­
nunţat în contra. Toate obiecţiunile au fost lnali 
în considerare la facerea acestui proiect şi ciä 
de aceea guvernul englez nu a putut ţine aşa mi 
seama de pretenţiunele unei minorităţi disparê  
care a fost contra acestui proiect. Autonomist 
landei va fi primul pas pentru scutirea pariam 
tului imperial de chestiile locale din diferitele părţ 
ale regatului unit. Parlamentul irlandez va fia» 
pus din Camera deputaţilor şi senat însă fără }fr 
birea demnităţii parlamentului central. Camera oV 
putaţilor va desbate numai afacerile interne ib 
Irlandei". 
In fruntea ministeriului va fi numit din ft 
tea regelui, un lord (Lloyd Lieutenant) care vi.il 
investit cu dreptul de veto. In caz de divergen|il 
de păreri între Camera deputaţilor şi senat, t f l 
bele se vor întruni în ana singură, ţinând Şa&tw 
comune şi având dreptul să voteze în comnn, I 
*) Vezi Căi. portativ al func. de bancă 191Ú. I 
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Sferei de competenţe a parlamentului irlan­
dei aparţine şi reducerea dârei imperiale, ba chiar 
listarea ei. Referitor la chestiile financiare a de-
elarat ministrul preşedinte, că în timpul de faţă 
budgetul administraţiei irlandeze să încheie cu un 
deficit de un milion şi jumătate fonti sterlini. 
Proiectul intenţionează dispariţia deficitului. Până 
tind însă administraţia lucrează cu deficit darea 
trebuie plătită erariului imperial. 
Proe'.tul de lege despre autononmia Irlandei 
mai cuprinde încă un punct foarte însemnat refe­
ritor la religiuni, punct care zădărniceşte desba-
lerea în parlamentul irlandez a unor legi, prin cari 
In Irlanda s'ar aduce, recunoaşte sau forma reli-
giunii noi. Dispoziţiunea aceasta opreşte viitorul 
parlament irlandez de a putea da drept legal vre­
unei ordinaţiu ni bula sau enciclice papale. 
Ministrul preşedinte Asquit şi-a terminat vor­
birea respingând cu toată energia presupunerea că 
dânsul nnmai subt presiunea naţionaliştilor irlan­
dezi a depus acest proiect. 
După vorbirea mai bine de două ore a mi-
nistralni preş .'dinte Asquith s'a ridicat Carson şeful 
opoziţiei, şi a declarat de ridicol şi fantastic în­
treg proiectul şi că viitorul parlament irlandez va 
& cuibul tuturor scandalelor politice. 
IN FORMAŢIUNI 
Arad, 12 Aprilie n. 1912. 
Pentru fondul ziariştilor! 
Am anunţat că, la dorinţa 
iniţiatorului „fundaţiunii pentru 
ajutorarea ziariştilor1', a d-lui 
dr. Ioan Mihu, se va ţine — cu 
ocazia sinoadelor noastre gr.-or. 
- câte o conferinţă în cele trei 
centre bisericeşti (Siblin, Arad şi 
Qaransebeş), în beneficiul numi-
tei fundat luni. Conferenţiari au 
fost desemnaţi domnii dr. Valeriu 
Bmnisce (Caransebeş), dr. Ioan Lupaş 
(Sibiiu) ŞÎ Ioan Lăpădatu (Arad). 
D-1ltd Iăan Lăpedatu va vorbi în 
Árad marţi, în 16 c. desre „Preo-
eşaţiunile sociale ale timfui'd nai nouu. 
Taţă de această, conferinţă în 
wrcurile aradane se manifestă 
tel mai viu interes şi nu ne în-
ioim că ea va avea şi frumoase 
wultate pentru maşterul fond 
ú gazetarilor români. 
FOIŢA Z I A R U L U I „ R O M Â N U L " . 
NICOLAE GOGOL 
Suflete moarte 
( R O M A N) 
Trad. de Senioi 
(TO) — Urmare — 
Acelea cari aparţinuseră doamnei Karobocika 
ireau aproape toate porecle. Lista lui Pluşkin se 
feeeebia prin extrema cumpătate a scrisului. Lista 
hi Sabakevici bătea la ochi prin bogăţia detaliilor 
ie tot felul; nici una din calităţile ţăranului nu 
tn uitată; despre unul se zise: „Bun măsar;" la 
Minele unuia altul era adăogat: „Foarte inteligent, 
in bea". Se spunea şi care era tata şi mama in-
dmdului, şi care era conduita lor. Numai doară, 
despre un oarecare Fedotof, era scris: „din tată 
necunoscut, s'a născut din servitoarea Capitoluia; 
e de un caracter ales şi nu e hoţ1". Toate aceste 
detalii dedeau afacerii un aer de actualitate incon­
testabilă; ai fi zis, că era vorba de servi vii în 
toată legea şi nu de suflete de mucava. 
Făcând revizia acestor nume, Cicikof se simţi 
stăpân în" toată regula şi, vorbind cătră sine ca şi 
tum li-ar vorbi lor, el zise oftând: „Ho! ho! cum 
hi staţi aici în regulă! Ei da, să vedem, ce nu 
iţi făcut voi în vieaţă", şi ochii lui se opriră fără 
Dela Reuniunea doamnelor române din 
Arad. Pentru îmbogăţirea colecţiei do obiecte a 
Loteriei Reuniunii au mai donat următoarele d-ne 
şi dşoare : 
1. Colecţia d-nei Aurelia Bejan n. Adamovici 
Sânnicolaul-mare: Aurelia Bejan o perină de rofa 
brodată, Ana Sax, o tabletă brodată, Emilia Marian, 
o faţă de masă cusută cu motive româneşti, Emi­
lia Marian, 1 ştergar, Rozália Putin, 2 ştergare la 
olaltă 7 obiecte. 2. Maria dr. Botiş două ulcioare 
pictate, 3 tablete, 1 ştergar, 5 exemplare din vo­
lumul „Scrisori cătră eleve", 5 exemplare din voi. 
„Doina", laolaltă 16 obiecte. 3. Sofia Ittu, 2 vase 
de flori, 2 ţinătoare de cenuşă, 2 ţaţe de lemn la­
olaltă 6 obiecte. 4. Dşoara Livia Muntean Lipova, 
3 tablete croşetate, o periniţă de ace, o ţinătoare 
do chei, laolaltă 5 obiecte. Total 34 de obiecte. 
Mulţămind doamnelor pentru frumoasele obi­
ecte donate Reuniunei aduce la cunoştinţa publi­
cului, că lăteria se va trage negreşit la data de 
12 Iunie şi deci să se grăbească a-şi procura 
bilete. 
Totodată aducem la cunoştinţă, că numărul 
membrelor Reuniunii s'a sporit anui acesta cu ur­
mătoarele d-ne: 
Membre pe vieaţă cu taxa de 40 cor. D-na 
Elena Goldiş, Arad, d-na Maria Pacu, Arad, d-na 
Hortensia dr. Veliciu, d-na Olimpia dr. Cioban, 
Lipova. 
Membre ordinare cu taxă anuală de 4 cor.: 
D-na Lucia dr. Stoenescu, Arad, d-na Viora Savu, 
Arad, dşoara N. Lepa, Arad, dşoara Livia Mun­
tean, Lipova, văd, Aurelia Beşan, Sânnicolaul-mic. 
Membri ajutători cu taxă de 4 cor.: D-nul 
Romul Cioflec, şi dl Mihaiu Ittu, Arad. 
Fidanţare în casa Habsburg. Acum se ştie 
de ce a ţinut atât de mult Majestatea Sa a se 
duce, fără consideraro la asprimea temperaturii 
după mai multe zile cu tempestăţi şi orcane, ca 
să petreacă sărbătorile la Wallsee; cum s'a scris 
deja. — Duminecă, la Paşti, a avut loc aci, în caste­
lul fiicei sale, arhiducesei Maria Valeria şi arhidu­
celui Francisc Salvator, fidanţarea arhiducesei Eli-
sabeta Francisca, — cea mai iubită nepoată a mo­
narhului, cu contele Gheorghe Iuliu Waldburg lo­
cotenent î i regimentul 2 de dragoni şi instructor 
al fraţilor mai mici ai miresei. Majestatea Sa a 
voit să fie cu orice preţ prezent la acest act. 
Arhiducesa Elisabeta, numită în familie Ella, 
este fiica întâi născută a arhiducelui Francisc Fer­
dinand şi arhiducesei Maria Valeria. La 12 ianua­
rie a împlinit 20 de ani şi e cunoscută pentru se­
riozitatea care caracterisează farmecul fiinţei sale, 
şi care potenţează asemănarea tinerei arhiducese 
cu mult regretata împărăteasă şi regină Elisaveta, 
al cărei nume îl poartă. 
Arhiducesa Elisaveta este a treia dintre ne­
poatele Majestăţii Sale care nu i-au căsătorit cu 
bărbaţi descendenţi din familii suverane: în 1893 
să vrea la un nume, acela al faimosului Petre Sa-
velief Neouvajai Koryto, *) care aparţinuse d-nei 
Korobocika. El nu se putu răbda să mai zică odată: 
„Uf! ce nume fără sfârşit! îmi ia un rând întreg! 
Nu erai, băiete, un meseriaş, sau numai un mujik, 
şi cum ai murit? La crâşmă, hai? ori te-a călcat 
vre-o căruţă în mijlocul drumului ? 
„Korobka Stepan, curelar, om de o cumpătare 
exemplară..., ha! ha! iată Stepan Probka**), 
iată-l ! un colos bun ca să servească în garda 
regală, Asta-i găliganul acela care, cu toporul la 
brâu şi cu cişmele pe umeri, a cutreerat toate gu-
vernămintele noastre hrănindu-so cu o fărîmâ de 
pâine şi peşte sărat, şi, când se împlinea vremea 
aducea regulat acasă sutişoara lui de ţelkovi***) 
E de crezut, că în afară de asta el păstra, cusut 
în vre-o cute a pantalonilor, sau în vre-o spărtură 
din carâmbii cismelor, vre-o rublă lăsată acolo ca 
rezervă. 
„Spune-mi, voinice, cum ai sfârşit tu, vei fi 
luat să repari vre-un turn înalt ca să câştigi plată 
îndoită; piciorul ţi-a alunecat... şi zdup!!! şi un 
altul care îţi urmase, un unchiu Mikkei oare-care, 
văzându-ţi căzătura, se va fi scărpinat în ceafă şi 
va fi zis : „Bre, Vania, te ai ars frăţioare". Şi el 
însuş numai decât, legându-se bine cu o funie pe-
*) Kanjto, troacă. Neuvajai Karyto: Nu te uita la 
troaca. 
**) Probka, cep. 
Ţelkov, ban a cărui valoare este ca de vre-o 4 
coroane; astăzi e rubla de argint, unitatea monetară. 
arhiducesa Elisaveta fiica arhiducesei Gisela de 
Bavaria se mărită după Baronul de See/rid, 
ridicat apoi la rangul de conte; în 1902 a doua 
arhiducesă Elisaveta, fi;ci arhiducelui Rudo'f se cu­
nună cu principele Otto de Windisch Graetz. 
Contele Gheorghe Iuliu de Waldburg-Zeil-
Lustenau-Hohenems e originar din o străveche fa­
milie catolică din Austria, care poate fi redusă până 
la anul 1100. Familia nu are bunuri mari. Un 
unchiu al mirelui e preot şi profesor la liceul din 
Feldkirch unde se face educaţiunea arhiducilor 
Franz şi Hubert, fraţii mai mari ai miresei. Aci 
s'au văzut îutâi cei doi tineri acum doi ani; arhi­
ducesa Elisaveta a făcut împreună cu părinţii o 
vizită fraţilor săi la Feldkirch, i-s'a întâmplat ca 
locotenentul Waldburg să fie şi el acolo la unchiul 
său amintit. Cunoştinţa s'a accentuat la Ischl; apoi 
contele Waldburg a fost luat în casa arhiducelui 
Francisc Salvator ca instructor, a câştigat simpatia 
şi inima frumoasei arhiducese. Alianţa este deci 
din cele de dragoste adevărată, fără consideraţii 
politice ori dinastice. 
Arhiducesa Elisaveta va păstra şi după căsă­
torie titlul „Alteţă imperială şi regală" ce îi com-
pete prin naştere; copii ei însă vor. purta numai 
rangul de conte, contesă. Prin uniunea aceasta 
dânsa ese din şirul membrilor familiei imperiale în 
înţeles mai strâns, dar continuă a face parte din 
casa domnitoare în sens mai extins. 
Rectificare. In nrul de ieri al ziarului nostru 
în art. „Internatul nniversitar din Budapesta" pag. 
4 col. 3-a paragraful al 3-a să se citească: 
„...Să-şi aibe corelativul" în loc de: „...să-şi 
aibe colectivul". 
Tinerimea seniinarială dela insti­
tutul ped.-teologic din Arad, învită la 
şedinţa festivă, ce o va aranja Duminecă 
în 1/14 aprilie, a. c. (Dumineca Tomii), la 
orele 5 p. m., în sala festivă a seminaru­
lui, cu următorul program: 
1. „Christos a înviat"... cor. bărbătesc. 
2. „Creştinismul la Români", dizertaţie de 
Nicolae Ilieşiu, stud. teolog curs III. 
3. „Bordeiaş"... cor bărbătesc de L. Nico-
rescu. 
4. „Doina", poezie de Gr. Coşbuc, deci. de 
1. Selăjan, ped. c. III. 
5. a) „Bobocele şi inele") . , , , 
" u y . coruri barb. de /. Vidu. 
o) „Coasa . ) 
6. „Oltul", poezie de 0 . Goga, deci. de /'. 
Cioflan, stud. teol. c. I. 
7. „Rotunjoare foi de plop"... cor bărb. de 
I. C. Bohaciu. 
ste mijloc va fi scuipat şi se va fi câţacat în lo­
cul tău: 
„Maxim Teliatnikof, cismar! cismar! beat ca 
un cismar, cum e vorba. Te cunosc, haide, po-
rumbelule: am să-ţi spun toată povestea ta în câ­
teva cuvinte. Ascultă: tu ai fost în ucenicie la 
un german, care vă lovea cu piciorul pentru ne­
glijentele şi patima voastră de a bate străzile: tu 
erai favoritul lui. şi, în convorbirile pe cari le a-
veai cu un camarad, germanul nu putea să se 
laude în deajuns cu tine. După ce ţi-ai isprăvit 
ucenicia ţi-ai zis: bun, acuma î-mi voiu deschide 
prăvălie şi în multe lucruri nu voiu imita pe ger­
manul acesta pedant şi mă voi în bogaţi repede". 
„Şi iată că dând ó bună arendă boierului, 
ai deschis prăvălie dupăce ai cules un mare nu­
măr de comenzi. Ţi-ai provocat, ştie Dumnezeu 
de unde, piele detestabilă, şi ai câştigat în adevăr 
îndoit decât germanul la fiecare pereche de cisme; 
dar toate după 15 zile, erau rupte în zece locuri, 
şi apucăturile tale ţi-au câştigat blesteme. Apoi 
nici o comandă; ţi-au părăsit prăvălia; ai mers 
să-ţi beai necazul şi se bolboroseşti cu un glas de 
beţiv ai o eroare, că rusul nu mai găseşte cu ce 
să trăiască în ţara lui că germanii ai acaparat 
totul. 
„Ei bine! Ce mi-e acuma şi cu ţăranul acesta ? 
Cum? Lisaveta Varobei? O femee? De unde 
îmi pică şi asta aici ? Pungaşul acela de Saba-
kievici mi-a jucat festa asta!" 
Cicikof avea dreptate; era în adevăr o fe­
mee care fu strecurată în listă cu o dibăcie de 
Pag. 10. 
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8. „Ţiganul la stâna", poezie de T. Speranţă, 
deci. de Â . Roman, ped. c. III. 
9. „Reîntoarcerea acasă"... cor bărb. de / . 
Murăşianu. 
Societatea academică „România Jună" din 
Yiena va aranja o şezătoare literară-artisticd, azi 
Sâmbătă, 13 ). c. ora 8 seara în sala albă a ote­
lului Riedhof (VIII., Schlösselgasse 14) cu următo­
rul program : Cuvânt de deschidere — d. D. Mar-
meliuc ; „Pe-al nostru steag" — corul societăţii ; 
Des-batere despre trimiterea unei delegaţiuni din 
partea coloniei şi „României June" la desvălirea 
itatuiei lui Cuza-Vodă din Iaşi ; 2 cântări în cvar­
tet ; Profesorul A. C. Cuza (conferinţă) — d. Va-
sile Marcu : Cântece — dl Ionel Crişan ; 2 cântări 
în cvartet ; Cântece — dl Ionel Rădulescu. După 
şezătoare va urma dans. D. Marmeliuc, preşedinte. 
Nicolae Sc. Ştefan, secretar de externe. 
Reuniunea rom. gr.-cat. de cântări „ L i r a " 
din Lugoş aranjează sub conducerea d-lui Ioan 
I. lenea Duminecă la 14/1 Aprilie 1912 (Dumineca 
Tomii) în pavilionul otelului „Concordia14 Concert 
împreunat en dans cu următorul program : D. G. 
Kiriac : „Auzi, Doamne, glasul meu" ; F. A. Geva-
ert: „Păstoriţa" ; H. Bianchi : „Retour vietorien*" • 
I. Murtşan : „Aria meşterului Manole", din opera 
„Mănăstirea Argeşului ; Gh. Cucu : „Foae verde 
cimbrişor", satiră poporală a) F. Liszt, : „Le Ros-
signol" ; b) Rob. Schumann : „Novellette". H-moll ; 
A. P-poviciu : „Dorul Ardealului" ; I. Mureşan : 
Imnul „Astrei*. 
Convocare. P. T. membri ai despărţământu­
lui Gravita al „Reuniunii învăţătorilor români dela 
şcoalele confesionale ortodoxe din dieceza Caranse­
beşului", precum şi toţi cari se interesează de cauza 
învăţământului, sunt invitaţi a lua parte la aduna­
rea ce se va ţine Sâmbătă in 7/20 April 1912 Ia 
2 ore în sala şcoalei conf. ort. rom. din Forotie. 
Program: „Prelegere practică din limba maghiară", 
d« înv. Pavel Frenţi. „Comeţii", prelegere practică 
d!n Geografie de înv. Ioan Dabici. Deschiderea a-
dunării. Constatarea membrilor prezenţi. „Cantine­
le şcolare", dizertaţie de înv. Gheorghe Lipovan. 
„Primul an de şcoală", dizertaţie de înv. Ion Ste­
fan. Raportul bibliotecarului şi casierului. Propu­
ne i. Recenziune asupra prelegerilor şi dizertaţii. 
In hd-rea adunării. Oraviţa, la 5 April n. 1912. 
Alexe Jianw, prezident. Simeon Veveriţă, secretar. 
Din Rodna-veche n ise trimite o scrisoare 
î-i «are so zugrăveşte în culori triste situaţia noa­
stră faţă de năvala influentelor culturale, econo­
mice şi sociale străine. Nu de mult s'a înfiinţat 
pentru funcţionari o şcoală de stat, făcând cu aju­
torul tuturor organelor statului aproape imposibilă 
vieaţa singurei şcoli primare pe care o apără sin­
gur preotul. îndeosebi intelectualii noştri, destul de 
mulţi la număr, în marea lor majoritate se dezin­
teresează cu totul de biserica şi şcoala românească. 
O singură reuniune de citire şi cântări mai are 
Rodna-veche — şi chiar şi asta există abia cu nu­
mele. Banca „Fortuna" înfloritoare odată, acum 
tânjeşte, iar alături înfloreşte banca maghiară. 
Ca o încoronare a virtuţilor lor naţionale unii 
dintre intelectualii noştri din Rodna-veche fac parte 
din casina maghiară. 
Numele acestora nu ni-se dau. Noi însă îl 
cerem cu toată stăruinţa. 
0 mare nenoronlre la un concert. Se anunţă 
din Paris: 0 mare nenorocire s'a întâmplat la Hou-
dain, cu ocaziunea unui concert organizat de Liga 
patriotică a femeilor franceze în sala unui restau-
tar:t. In timpul concertului, la care a azistat un 
public foarte numeros, a explodat o lampă, iar pe­
trolul arzând s'a revărsat asupra femeilor din apro­
piere, ale căror haine au luat foc. O mare panică 
s'a produs atunci în sală. Toată lumea s'a îngră­
mădit spre eşire. Câteva femei şi copii au fost 
călcaţi în picioare. 
20 răniţi au fost transportaţi la spital, din­
tre cari 7 au încetat din viaţă. 
Ce face reclama. Original exploatează un 
farmacist croat popularitatea imensă de care se 
bucură d. R. W. Scton-Watson în Croaţia. In nu-
măuul de Paşti al unui ziar din Agram o pagină 
poartă, tipărit cn litere lungi, titlul: „Cum a ajuns 
Scotus Viator în Croaţia" şi publică următoarele 
„mărturisiri": Scotus Viator a făcut o călătorie în 
India; aceasta 1-a obosit foarte, încât şi-a, ; * ' I H 
un reumatism în urma strapaţelor; boala e d \>-
nit tot mai gravă, până când un medic i-a r co­
mandat un remediu de efect uimitor: era un fl ii 
preparat de farmacistul X. din Y. în Croaţia, lîv 
însănătoşat, Scotus Viator a grăbit din India dea-
dreptnl în Croaţia pentru a cunoaşte această ţară 
miraculoasă al cărei product i-a redat sănătatea. 
Locuitorii Chinei. In veacul al XVUI-lea când 
s'au făcut în statele europene cele dintâi numerări 
regulate de populaţiune, numărul chinezilor a fo-<t 
calculat la 190 milioane, iar la începutul veacului 
al XIX-lea la 360 milioane. In veacul al XIX-lea 
s'au efeptu't mai multe numerări. cari arată ck'.u] 
o creştere când o scădere a populaţiunei. Aşa spre 
pildă au fost număraţi în anul 1842 ; 413 mii. 
lioane chinezi, iar la 1835: 377 milioan<\ 
In 1905 se taxează* numărul chinezilor la 270 mi-
In anul 1911 la 329 mii., iar socoteala curţi îm­
părăteşti din Peking la 433 mii. Autorităţile chi­
neze, dupăcum se vede ne dau un număr mai mare 
decât rapoartele străine. Aceasta \rovine de acolo: 
că cea dintâi datorinţă a patriotismului chinez este 
de a arăta numărul populaţiunii cât se poate de 
mare! 
In datele amintite nu se cuprind şi locuitorii 
oraşului P»king, care după o lege veche chineză 
nu formează parte întregitoare din împărăţia chi­
neză, ci este cu totul de sine stătător. Numărul 
locuitorilor oraşului Peking întrece milionul. 
Se poate î Ni-se scrie din Feldru (Valea-
Someşului), că la petrecerea dată a doua zi de 
Paşti în localul şcoli; şi în folosul ei de părintel 
Ştefănuţ, învăţătorii, afară de d. Gavrilă Scridon 
nu numai că n'au voit să ia parte la petrecere, 
ci din duşmănie faţă de preot, au pornit boicot 
împotriva serbării, iar un om de al d-lor ar fi 
făcut chiar un început de scandal în sală... 
Concert în Alba-Iulia. Ni-se scriu urmă­
toarele: Mulţumită vredniciei şi priceperii d-lui 
învăţător Mihail Hurducaciu. luni a doua zi ds 
Paşt'. corul mănăstirii organizat de d-sa a dat nn 
foarte frumos concert în Reduta orăşenească. 
Productiunea teatrală a fost şi ea cat st 
poate de reuşită. S'au distins d. V. Creoian ij 
domnişoara Rozália Man în piesa „Aşa a / 
să fie*. 
Nu pot să las neamintită rătăcirea unui 
preot, care a ţinut cu acest prilej să pună anumiţi 
piedeci petrecerii, făcând confesionalism. 
Numele însă îl trec în tăcere deocamdată, 
Teatrul Apollo. Azi, sâmbătă, teatrul Apollo 
va prezenta următorul program foarte atractiv: 
1. Peste Niagara într'un butoi (fenomenal). 
2. O părdche de ghete nuoi (comedie). — înviem 
din morţi (legendă indică în 3 acte.) I. Deşteptarea 
în o lume necunoscută, II. Răsbunarea. III. A f 
numai un vis. Foarte senzaţională şi atractivă. -
3. Jancsi, virtuosul de piano (umoristică). 
Preţurile locurilor : Lojă, de persoană 1 cor. 
L<><- rezervat 1 cor.— Locul I, 80 fii. - - Locul II, 
Ü" fi :. - - Locul 111, 40 fii. — Locul IV, 20 fii. -
Orhestră proprie. — Garderobă. 
Începutul rezentaţiilor d. a. deia orele 5 )i 
jum.—11 noaptea. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI 
Petru Tămaşiu Bogdánháza. Mai aveţi de so 
vit 9 cor. în abonament la „Tribuna Poporului*. 
Pavel Colariu Oraviţa. Ani primit 7 cor, 
abonament pe Quart II 1912. 
Micu Solomon Cluj. Nu ştim nici noi. 
plecat fără să ne comunece unde. 
liedwt'ji responsabil : Âtanasiu liälm&glan. 
f 
N A G Y J E N Ő , 
specialist pentru dinţi artificiali fără pod 
CLUJ — KOLOZSVÁR 
(La capătul străzii Jókai, în casa proprie.) 
Pune dinţi şi cu plătire în rate, pe lângă" 
garantă de zece ani. 
necrezut; în loc de Elisaveta, era scris cu termi­
naţie masculină ceva care aducea cu Elisabet Va-
robti, ora că, dacă nu te uitai mai de aproape ai 
putea să crezi că e un nume de bărbat. Cicikof, 
fără să se oprească pentru un aşa lucrul de nimic 
rase numele fraudulos şi trecu înainte. 
„Grigorie mergi mereu şi nu mai ajungi... Ce 
om să fi fost şi tu? N'ai fost oare vre-unul din 
căruţaşii acei;1, cari îşi cumpără o căruţă cu covil-
littir de pânză, c^re renunţă oarecum la căminul 
lor natal şi stiăbi-.tr provinciile din oraş în oraş 
cn mărfuri străine ? Pe drumuri ţi-ai dat tu su­
flatul? ori poate tu însuţi, fiind călcat într'un 
<olţ al unui şopron, te-ai gândit, te-ai gândit apoi, 
nici una, nici două, te-ai repezit iacă de-a dreptul 
la cârcimă, apoi de acolo în stufiş, şi... asta-i 
t.eaba corbilor. Ciudaţi oameni şi rău poporul 
a;esta rusesc, oameni cari nu pot să se hotărască 
să moară de o moarte frumoasă! 
Şi voi. hei, porumbeii mei V reluă el plim­
ba ndu-şi ochii pe foaia în care <"uu trecute sufle­
tele fugare ale lui Pluşkin; voi c*ri sunteţi încă 
clin numărul celor vii. voi ce z . ? 
Voi nu preţuiţi mai mult uecât cei morţi; 
dar unde vă duc paşii voştri repezi? Vă simţiaţi 
voi rău la Pluşkin, ori numai din gust şi înclina-
ţiune rătăciţi prin păduri ţi jefuiţi pe călători? 
Putreziţi în închisori, ori v'aţi dat alţi stăpâni că­
rora le lucraţi ţarina? Eremei Kuriakin, Nikita 
Volokita, fiul său Antoni Volokita.., numai după 
numele lor îi gâceşti vagabonzi curaţi 
Popof, servitor... ştie să citească şi să scrif. 
Poftim, ăsta nu lucrează cu cuţitul, şi. dacă fură 
lumea, o face în chip nobil, ăsta-i un om învăţat, 
Dar din lipsă de paşaport, ai fost închis de căpi-
tanu — ispTavnik. Tu vii înaintea lui şi nu te 
dai bătut la interogatoriu. Al cui eşti! zice edilul 
întovărăşindu-şi întrebarea cu un epitet sforăitor. 
Tu răspunzi scurt: „al cutărui boier". 
—- Unde-ţi este posportul. — In manile ac< -
luia care mă foloseşte, târgoveţul Pimenof. — Să 
între Pimenof!... — Tu eşti Pimenof? — Eu sunt 
Pimenof. Ţi-a dat el ţie permisul? — Nu mi-a 
dat aici o hârtie; cum ai îndrăsnit să minţi, zice 
ispravnicul cu un bogat adaus de epitete naţionale 
— Ah! aşa e, răspunzi tu verde, nu i l-am pre­
zentat lui fiindcă m'am întors acasă târziu; l-am 
dat în grija clopotarului Antip Prokhorof. — Hei! 
aici clopotarul!... Ţi-a încredinţat el prosportul. — 
Nu, n'am căpătat dela el nici un fel de pasport. 
— încă o minciună, zice magistratul adăugând o 
seamă de cuvinte alese. Ci unde îţi este posportul? 
— In adevăr am avut unul; dară. vezi dumniata, 
l-am putut rătăci uşor pe drum! e chiar probabil. 
— Dar mantaua aceia de soldat zice că] 
tanul cu o apostrofa de un gust foarte ales, di 
ce ai sterpelit-o ? 
— Ba de fel, răspunzi tu fără să faci o 
mişcare; eu în viaţa mea n'am fost amestecaţii 
istorii de hoţii. — Dar acum ţi-a ajuns mântui 
aceasta în ghiare. —Nu ştiu; vre-unul o fi 
aici, C e are a face. — Ah! bestia! bestia! zice ci-
pitanul dând din cap... 
Fiarele de picioarele tâlharului ăstuia, şi... Cil 
închisoare! — La porunca d-tale! încărtat pofT 
teşti aşa" - - Răspunzi tu fără şovăire; Că facil 
mai mult. îţi scot dintr'un buzunar adânc tatii 
cherea, şi oferi foarte galant câte-o ţigară la d«| 
bărbaţi ocupaţi, să-i strângă lanţurile; întrebi p«j 
oamenii aceştia de când au fost reformaţi, şi li f 
ce afacere au fost. 
(Va urma). 
— „Romanul" se 
de vânzare la chioşcul de zianl 
dela gara căilor ferate a statM\ 
(Staatsbalmhof) din Y i e x i a . 
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Licitaţiune minuendă. 
ín urma ordinului V. Consistor ort. rom. 
din Arad Nr. 1429/1912, prin aceasta se publică 
licitaţiune minuendă pentru zidirea de nou a 
unei biserici în comuna Moroda (Marot, cott. 
Arad posta Apatelek) pe ziua de 15/28 Aprilie 
1912 la 3 ore p. m. în localul şcoalei gr. or. 
rom. din loc. 
1. Preţul de esclamare 18769 cor. 59 fii. 
2. Licitanţii au să depună înainte de în-
«eperea licitaţiunei un vadiu de 5 % al preţului 
de esclamare, în bani gata, sau hârtii de va­
loare acceptabile. 
3. Planul, preliminarul precum şi condi-
ţiunile de licitaţiune se pot vedea la oficiul 
parohial din loc. 
4. Pentru participarea la licitaţiune, lici­
tanţii nu'şi pot forma nici un drept de diurnă 
sau spese de călătorie. 
Comuna lvsericească îşi rezervă dreptul a 
da In Întreprindere lucrările de edificare a bise­
ricei, acelui reflectant în cure va avea mai multă 
Încredere, fără privire la rezultatul licitaţiunei. 
M o r o d a , la 28 Martie (10 Aprilie) 1912. 
Zaharie Moga m. p. 
notarul com. par. 
Dimitrie Nica m. p. 
preţ. com. paro'iial. 
In conţelegere cu: Ioan Georgia m. p. ppresb. 
Se caută 
un conducător de prăvălie 
la societatea de consum. Salar 80 cor. lunar şi 
1'/, din învârtire, care pe an e aproape 40.000 
cor. Cvartir şi luminat. E de lipsă să fie eăsă-
torit şi să depună cauţie de cel puţin 2000 cor. 
„Societatea de consum" 
Felső-Szöcs 
(Szolnok Doboka m). 
Gustaţi 
Urea SLEPING car 
in fabrica „Bragadiru". 
Atragem 'atenţiunea on. public cetitor 
al ziarului nostru, că cele mai noui 
buchete şi cununi de trandafiri, — 
plante, flori, precum şi totfelul de 
flori mai ieftin se capătă la 
JELINEK FERENCZ 
g r ă d i n a p 
Oradea-Mare (Nagyvárad). 
Catalog de preţuri gratis şi franco. 
I I • B 
Sztanity György 
tttreprenor pentru zidiri şi pardositor 
Arad, piaţa Kelemen nr. 6. 
Primeşte şi pregăteşte totfelul dc lu-
orări de pardosi re, construcţia dru­
murilor, canalizări şi orice muncă 
în branşa aceasta oriunde, cu preţurile 
oele mai ieftine şi pe lângă eondiţiu-
nile eele mai convenabile. : : : 
Prospecte grat i s ! 
I I • B 
Nr. 514—1911 
a. f. c. s. e. d. 
P U B L I C A R E 
pentru esarendare de domeniu şi moara 
In cancelaria subscrisei comisiuni admini­
stratoare în Naszód la 10 Iulie 1912 după 
amiazi la 4 oro se va ţinea licitaţiune cu oferte 
scrise şi închise pentru esarendarea pe 12 ani 
(1913—1925) a următoarelor realităţi din Csicso-
keresztur (comitatul Szolnok-Doboka) proprie­
tatea fondului central de stipendiu din districtul 
Năsăudului şi anume: 
1. Realităţile cuprinse în cartea funduarâ 
a comunei Csiesókcrcsztur nr. 124 A x nro or­
dinar 1—3, 6 - 1 4 , 17—19, 21—51 şi anume: 
a) loc de casa intravilan, curte şi grădină 
de 9 jughere 1547 orgi pătrate; 
b) pămănt arător de 140 jugerc 875 orgi 
pătrate cu semănătură de toamnă de 100 mierţe 
mari de grâu din anul 1912. 
c) loc de cosit de 55 jugăre 971 orgi pă­
trate ; 
rf) locul de vie de 4 jugăre a cărei culti­
vare s'a sistat; 
e ) păşune de 187 jugăre 1383 orgi pătrate ; 
f) pământ nefructivăr de 35 jugere 1523 
orgi pătrate : casc de locuit cu edificii economice; 
g) 15 curialişti cuprinşi în cărţile funduare 
din Csicsokcresztur nr. 2, 14, 19, 39. 55, 66, 
67, 68, 75, 85, 106, 129, 137, 138 şi 139 dintre 
cari 14 sunt datori a presta cu alimentaţiunea 
proprie pe an fiecare câte 90 zile de lucru cu 
palma, iar unul 90 de zile cu trăsura, tot ase­
menea 10 locuitori din Csiesókeresztur, cari stau 
cu fondul în legătură de contract şi prestează 
5 câte 90 zile de lucru eu palma, alţii mai pu­
ţin şi îndeplinesc alte lucrări; 
h, dreptul de vânat şi pescuit. 
Preţul de strigare ca arândă anuală e sta-
torit cu 1000 coroane. 
2. Moara de făină cu 5 pietri dimpreună 
rc-aluăţile ţinătoare de dânsa luate în cartea 
huniii.-uă Nr. 124 sub nrii top. 185, 186, 187 
şi 188. 
l'reţul de strigare ca arândă anuală e sta­
tor it cu 2000 coroane. 
L a ofertele scripturistice închise sunt de 
a se alătura ca vadiu în bani gata 10% dela 
preţul de strigare. 
Oferentul are să declare în ofert că cu­
noaşte condiţiunile de licitaţiune şi de contract 
şi se supune acelora. 
Condiţiunile de licitaţiune şi de contract 
se pot vedea în cancelaria fondurilor în orele 
oficioase. 
Dela comisiunea administratoare de fon­
durile central scolastice şi de stipendiu din di­
strictul Năsăudului. 
Nâsăud (Naszód) la 4 Aprilie 1912. 
Prezident: Dr. Demetriu Ciuta, m. p. 




BELV). str. Jenöfőherceg nr. 14. 
Pregăteşte fotografiile cele mai 
moderne, măriri de fotografiii 
familiare, grupuri şi tablouri 
după orice fotografie veche, cu 
preţurile cele mai ieftine. Execut 
cărţi poştale eu fotografii, foto­
grafiii pe porţelan pentru pietrii 
monumentale, după orice foto­
grafii. Comandele din provincie 
se execută promt şi conştiinţios. 
Roze frumoase 
distins cu 2 medalii de aur 
• B f • 
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10 bucăţi trandafiri înalţi, de 2 ani, 
numai noutăţi Cor. 20' 
10 bucăţi trandafiri înalţi, dn 2 ani, 
soiuri mai vechi, de ceie mai bune „ 16-
10 bucăţi trandafiri — tufe, de 2 ani, 
numai noutăţi , 9 
10 bucăţi trandafiri — tufe, de 2 ani, 
soiuri mai vechi, de cele mai bune , 7"-
10 bucăţi trandafiri alergători, cele 
mai frumoase soiuri , 7'-
10 bucăţi trandafiri, permanent înflo­
ritori, atârnătoare pentru balcoane 
de aşezat în lădiţe, ornamente foarte 
pompoase pentru ferestri dela cor. 5 până , 
10 bucăţi chrysanthouum, 10 soiuri, 
mari , 
10 bucăţi garoafe cezare, soiu pompos 
permanent înfloritor dela cor. 5 până , 10 
20 bucăţi garoafe de eoloare albă şi 
argintie „ 
10 bncfiţi Cactus Dahlla, numai soiu 
nobil t 
Wiík M. Fr. iun. şi soful 
COD LE A, (Fekeiehalom) 
Comitatul Braşov (Brassó megye) 
Trimitem prospect în limba maghiară şt ger­
mană gratis. 
Dulapuri de ghiaţă sistem 
IGNÁGZ H E N N E F E L D , b r e v e t a t e 
B u d a p e s t a V I , s t r a d a Gróf Z i c h y Jenő nr . 5 . 
(Lângă Váczí-körut). 
Ţnăuntru sunt trase cu plăci artistic do piatră 
x cari nu se ruginesc, nu se oxid ază şi 
nu se murdăresc, astfel că chiar şi din sin­
gurul motiv al curăţeniei sunt cele mai re­
comandabile. Toate dulapurile r'le până acum 
sunt Învelite In tinichea de ţine, cari se rugi­
neşte, se oxidează şi murdăreşte, fiind tre­
buinţă de o continuă reparaţie. La cele sistem 
Hennefeld este exchisă reparaţia. Nu au cep 
pentru scurgerea apei, ci în josul dulapuli.i 
un mic rezervoriu, unde se strânge apa. Par­
tea unde se pune ghiaţa se poate scoate uşor. 
Ghiaţa în dulap este la lec uscat prin ceeace 
se ajunge la economie de 60°/ 8 ds material. 
1 
3 
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„ J r e m a M a r g i t " a l u i F ö l d e s 
c a f t i ţ a . s ă - ţ i f i e c u r a t ă , t i n e v ă ş i p l ă c u t ă 
„Crema-MargŢÎt" este materia cea mai plăcută de înfrumuseţare a doamnelor 
din ehtă şi este cunoscută în toată lumea. Putere neîntrecută, stă în compunerea ei 
norocoasă, pielea o întinereşte şi resultat favorabil se poate vedea în decurs de câteva ore. 
Deoarece „Crema-Margit" o imitează şi falsifică, Vă rugăm a cere numai în cutii în- SBj 
chise cu marca originală, pentruca numai pentru aceia îşi ia orice răspundere fabricantul. e|p 
„Crema-Margit" e nestricăcioasă, nu conţine untură, compozite neamestecată, äfe 
care în străinătate a produs mare senzaţie. j$L 
Preţul 1 cor. M> Săpun Margit 7o fii. Pudra Margit 1.20 cor. © 
F A B R I C A : ® 
Iiaboratoriul iui Földes Kelemen § 
) A Ä r Ä i > . 
C 1 A S O R N I C E , GIU-
'VAERICALE, GRAMA-
Q FOANE şi PLĂCI : 
cu plâtire în rate , pe lângă 
garanţie de 10 ani. 
Cele mai ieftino din întreagă ţara la 
TÓTH JÓZSEF, 
orologier şi cliiromonietric 
SZEGED, Dugonics-tér 11. 
Mulţime de scrisori do recunoştinţă! Reparaţii eu 
garanţie de 5 ani. Trimit catalog românesc gratnlţ 
şi francat. Cele mai bone p l ă c i româneş t i di 
grnniafoaue. 
O i mai frumos şi cel mai ief­
tin cadou şi suvenire este inelul 
cu litere alai Fischer, care «i 
po'te lărgi şi strânge, cti literă 
după plac. — Preţul in buni 
gata: inel de argint, aurit 2 cot, 
inel de aur 14 carate 5 cor. ţi 
aur cu mărgăritare şi pietri turchestan 750 cor. cu 3 
briliante 38 cor. Porto şi împachetarea 70 fii. 
Hotel „Central" în Arad 
H o t e l de primul rang, vis-â-vis de casa 
comitatului. Staţiune de tramwai şi autobus. 
odăi moderne pentru oaspeţi. 
Iluminaţie electrică. Scaldă în casă. Omni-
nis la toate trenurile. Locul de întâlnire al 
oaspeţilor din provincie. Grădină splen­
didă de iarnă. Cafenea. Preţuri moderate. 
Bucătărie excelentă. — Cu deosebită stimă: 
August in Csermák. 
A A 
I I I I I I I I I I I H I I I I I I 
• I 
Hotelul „Vas" în Arad. * 
Recomand on. oaspeţi cari vor sosi în Arad ^ 
cu prilejul sinodului, hotelul meu, cu două I 
etaje, cu odăi ieftine ; în cafenea se vând beu- | 
turi bune. — Serviciu culant. Locul de în- j 
tâlnire al străinilor. Roagă binevoitorul sprijin: 
AUGUSTIN RAESKY l 
HOTELIER. I 
I 
Cele mai bune opoloage 
Cele mai solide şi : l 1 v £ l f M . i r i»1p> 
cele mai moderne J U V a e r i C a i e 
atât pe bani gata, cât ş i în 
rate pe lângă chezăşie de 10 
ani cu preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă 
îu întreagă Ungaria 
A A 
irauswette 
o r o l o g i e r î n S z e g e d . 
C a t a l o g cu 2 0 0 0 c h i p u r i , s e t r i m i t e g r a t u i t . 
Notez, că numai aceia vor primi catalogul gratuit, cari îl cer cu provocare la ziarul 
«Românul* (ad. scriu că au cetit anunţul în „Românul). Corespondenţele ee fac în 
limba maghiara, germană şi franceză. 
Hotelul „Crucea-albă" Arad. £ 
Aducem la cunoştinţa on. membri ai sinodului, că O 
precum în toţi anii aşa şi în anul acesta punem la w 
dispoziţia oaspeţilor odăi cu preţuri moderate. — Re- 9 
staurantul nostru este locul de întâlnire al domnilor £ 
membri ai sinodului. V 
Rugând binevoitorii! sprijin sunt 





ARAD, Szabadság-tér nr. 15. 
Atrag atenţiunea on. public 
şi recomand magazinul meu bogat 
asortat cu tot felul de pielării din 
patrie şi străinătate. Comarjdele 
din provinţă Be execută prompt şi 
conştiinţios. Pregătesc părţi supe­
rioare moderne pentru ghete. 
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f n t k t A t n f i u l P r ă Y ă l i e d e p i d e < 
• u U l l o l C i i l , i l u l , accesorii pentru io-
austria dc cojocăric 
N a g y s z e b e n , Kleiner Ring 5. careurie şi ciobotărie 
Mare depozit de diferite piei lucrate in ţară şi străinătate. — 1 
Specialităţi de piele. Piele lucioasă şi şurţuri de piele. Tălpi 
Vaché şi opinci. Feţe pentru cisme şi ghete. Aţă pentru ma­
şină şi cusut. Sfoară de cusut 
albă şi colorată. Tort diferit. -
Pâslă, barchet, pânză, tălpi de 
pâslă şi asbelh, garnitură de gumi 
şi ciorapi de gumă. Şireturi ;i 
postav de curăţit ghetele. Cule 
de lemn americane. Calapoade 
pentru ghete şi cisme. Cremă 
şi lac si diferite articole. 
1 
si W 
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(Jel mai ieftin izvor de cum­
părare de haine gata pentru 
: bărbaţi, băieţi şi copii : 
Moskovitz Zs. 
m a g a z i n d e h a i n e 
ARAD (Palatul teatrului). 











Asortiment bogat de haine 
şi pardesii foarte elegante; 
mare asortiment de par de sie 
..Şagima" pentru domnii 
preoţi, v c - t r cntru preoţi 
şi pantaloni, precum şi pe­
lerine negre pentru preoţi. 
Serviciu culant ! Pretur i ieftine ! 




A A A 
Atenţiune! i m p o r t a n t ! Atenţiune! 
Atrag atenţiunea 
măsari, maeştri d e z i d i r i , şi arhitecţi a s u p r a 
Institutului m e u d e î n t r e p r i n d e r e , 
Întemeiat din nou, în branşa s t i c l a - r » i e i p e n t r u e d i f i c i i 
ş i p o r t a l e . 
* Institutul meu preia şi execută orice fel de cosmande în branşa aceasta, 
P dela renovările cele mai micuţe până la cele mai mari lucrări la zidiri; 
pe lângă preţuri extraordinar de moderate, punctualitate şi executare 
specială. 
Rog cereţi prospecte de preţuri. La 
chemare în afaceri de lucrări viu în 
persoană. Pun mare pond, ca lucră­
rile din provincie să fie punctual exe­
cutate. Am legături distinse. Deposit 
mare de totfelul de glajă, (sticlă uiagă), 
pentru oglinzi şi cadre pentru iconi, 

















îfkvorul cel mai ieftin şi mai bun de glajă în table pentru glăjeri (sti-
tşllari, uiegari) şi măsari cari pun şi glajă. Rolete de pânză şi trestie 
trimet pe lângă un preţ foarte moderat. 
I 
$ 
Francisc Fried, Arad 
Grof A p p o n y i A l b e r t (Boczkó) n r . 1 5 — 1 6 . 
In easa dlui arhitect Iosif Steiner. 
; S'a deschis marea prăvălie de 
modă pentru bărbaţi şi copii 
I X T E A s i H A D 
LUGOJ (Palatul reformat). 
Avem onoare a atrage 
atenţiunea on. public asupra 
prăvăliei noastre nouă şi cu 
totul modernă, înzestrată cu 
marfa cea mai solidă şi fină 
din patrie şi străinătate, şi 
astfel aranjată, încât suntem 
în plăcuta poziţie de a sa­
tisface toate cerinţele onor. 
public. In special suntem în 
plăcuta poziţie a recomanda 
on. public specialităţile d e a l b i t u r i pentru bărbat 
g h e t e pentru bărbaţi, dame şi copii. Rugându-ne 
voitorul sprijin suntem 
Cu stimă: 
Cintea şi Hau 
I 
FRAŢI SCHIEL 
fabrică de maşini, stabilimente pentru 
edificare de mori, turnătorie de fer în 
= = — BRAŞOV. — = 
C e a m a i m a r e fabrică de maşini ^d in A r d e a l . 
ISfeptueşte stábilimente de turbine, motoare şi loco-
mobile de uleiu brut, „Corona", mori mânate cu m©-*^ 
toare şi apă, stabilimente electrice, stabilimente de 
transmisiune, maşini* de scărmănat şi de tors lânâ.y^ 
FRANCIS-TURBINE 
în cea mai bună şi aprobată executare şi cu efect cel mai 
mare şi avantajos. 
R O M A N U L Nr. 72—1912. 
Proprietarii 
de maşini de treerat 
cruţă bani, t imp şi lucru 
cu folosirea coşului 
brevetat „STERN" 
O comkie de specialitate a consta­
tat, că o cantitate de paie de 500 de 
bugle treerate cu coşurile de până 
cum, a dat încă 680 kgr. de grâu la 
a doua îmblătire cu coşul »8TE RN«. 
Cere prospect franco şi gratuit dela 
Bárdos és Brachfeld, 
Budapest, VI., Gyár-utca 5. 
ŢI MB ALE ! 
Ţimbalele Inventate de mine, cele mai 
moderne, cu organism dublu de oţel, foarte 
trainice fi de o resonantă deosebită se pot 
comanda numai dela mine, cu preţurile 
eele mal moderate, pe lângă ga­
ranţie de 5 ani. 
M é s z á r a s F e r e n c 
f a . b r l c a . n t d e c l m b a l e . 
Budapest, VII., Bethlen-u. 39. 
P r e t e a r e n t w i . lm u r a r e , *• t r imit i r a t l i . C s r e s -
p o a m n ţ a In t rua t t ee poa te ti se f a o i In l imba 
u a g u r e a M ă , g e r m a n i sau s t r b a a i c t . 
'0RDÖ-6Y/1R0S « /llfiPJTT.TfCTT IS95. 
p-z*^ butoaie, vane j 
în ori-ce mărime; din lemn de stejar < 
uscat şi alb, pe lângă garantă. — Pri- t 
meste ori-ce comandă mare, aranjament | 
compl. pentru pivniţe, cu rr p t convenabil 
M A R E D E 1 ' 
F U R N I S O R U L C U R Ţ I I R E îOMĂNE 
W E S Z E L Y 1 B L A 
PRIMUL FABRICANT Dfc BUTOAIE, 
• » LIPO VA. 
• • • • f W f f WWWWWW 









fără cheltuieli anticipative, cu proec de de 
4% Ş< amortizaţie, pe pământuri, dela 3—65 
ani, rămânând procentele acele 
Ofer diferite maşini agricole 
fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
mai prefectă, precum: maşini de treerat, cu 
abur, benzin şi olei, maşini de semănat şi 
şi cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre­
ţurile cele mai convenabile cu plătire în rate 
Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi case. Vând maşini, 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez lu­
minare cu acetelin şi vând obiectele necesare. 
La dorinţă trimit specialist. 
Caut agenţi la sate, pe lângă onorar. 
Agentura generală comercială. 
Fáimer Mátyás 
Timişoara, Strada Jenő-Herceg Nr. 13. 
•4 T r ' 
Szántó Jenő, 
mehanic în Dés. 
Recomandă fabricatele 
' cele mai bune de 
maşini de cusut, 
maşini de scris, 
gramamafoane 
şi biciclete 
precum şi atelierul său pentru reparaţii. 
Ţine în depozit biciclete nouă şi uzate dela 
6 5 - 1 1 0 fl., precum şi diferite piese pentru 






I s e p r i m e s c c u p r e ţ u r i m o d e r a t e l a a d m i n i s t r a ­
ţ i a z i a r u l u i „ R o m â n u l " . t 
deoarece »FORHIN«ul este 
MICTURA DE BORDÓ 
adesea îmbunătăţită. Se lipeşte 
uşor chiar şi de frnnzeie umede. 
La ori-ce brumă poţi se 
stropeşti, nelâsând nici un 
fel de sediment (drojdie). 
Mul{ime de scrisori de mul-
ţămită şi recunoştinţă. 
Pregă t im Invenţia drulul Aschen­
brandt de Rézkénpor şi Bordoipor. 
Cere prospect gratuit şi franco 
dela fabrica 
^ F O R H I N " fi 
I I J L I J 1 J J B I . J l l J J . J _ . U J J J J l | 
Decorat cu medalie de aur Ia expoziţia 
agricolă din Lugoj. 
3 Dicsics B. Ignácz, 
succcesorul Iui Bálint Dicsics. 
Atelier de trăsuri, şele şi lustruire, 
q LUGOj, strada Niţă Popa 
l â . i i £ £ & b i s e r i c a g r . - o r i e n t n l ä r o m & n f l , 
Pregăteşte totfelul de trăsuri şi căruţe, 
precum şi ucrări de dogărie şi făurlrie. 
Repareazâ trăsuri vechi cu preţuri ieftine. 
Pentru lemei şi bărbat 
CAPSULELE SÄNID 
s'au adeverid ca cel mai sigur remediu fără 
nici o injecţie, contra pleuoragiilor subite 
şi cronice. O cutieg cu instrucţia apliciri 
(conţinând 100 capsule) 6 cor. Unicul re­
mediu sigur contra slăbirei şi impotenţiei 
funcţionale sunt renumitele capsulele În­
tăritoare ale Drului Timkó, sticla costă 
10 cor. şi se trimite contra ramburs dela 
Farmacia „Magyar Király" 
Budapesta, V., Marokkói-utca 2, 
Piaţa Erzsébet. 
Corespondenţa să se facă în limba români 
Sunt recunoscute de calitatea cea'"îmi buni 
• GHETELE • 
pentru domni, doamne şi copii, pregă­
tite în atelierul propriu al „Asociaţiei 
călţunarilor aradani", şi se pot procura 
: : cu preţurile cele mai moderate. :: 
Director: IUSTIN OLARiU. 
Á R A D , Szabadság-tér nr. 14. 
(Filiale în P1SKI şi CERMEÎU). 
Nr. 7 2 - 1 ijJ 2 R O M A N O L Pag. 15 
I- Premiat la expoziţie cu mecUIfi- de aur. 
H. PÁLLÁN s u c c e s o r 
SffâS2£fii J ó z s e f 
fiisi fabrică ardeleana de biliarde şl tímplaíie In 
Kolozsvár, Dávid Ferenc u. 3. 
1 
Primeşte aranjarea complectă a cafenelelor. 
La cerere trimite instalatorul de biliarde şi în 
provincie. — Ţine m a r e asortiment de biliarde 
aoui si vechi, bile, cheuri, etc. — Firma fondată 
1875. — La dorinţă face ş' tîrg de schimb. f 
l WIM I I II II III HP I • i| IU m — III lupa— IIH» III II l • II I • I • I Hi I II I I J ll| III 
Garl Piffl, 
P r e m i a t d e s m a i r n u l t e o r l . 
Telefon 184. prima f a b r i c ă di o b i e c t e de m e t a l 
Temesvár-ErzsébetYáros. Gyár: Hunyaűi-u. 14. üzlet: JSSTKZSJ^^ 
Recomandă obiecteie sale foarte fruumoase şi sol de de tinichigierie şi anume: vane 
de scăldat, de şezut şi pentru copii, scaune pentru scăldat, îneâleitoare şi vane de scăldat 
după cel mai bun sistem (sistem propriu). Lăzi pentru kmne şi pentru cărbuni şi alte 
edibeteoe e mtal: precum ciubere, jiclioare si căni. — Apoi litere de tinichea şi de cositor, 
inscripţii de metal, tăbliţă cu numărul casei şi 
cu numele străzi', mărci şi firme de ţin;. Con­
duct pentru apă, aranjări pentru baie şi closete 
engleze cu neîntrecutul aparat >Temes«. 
Acoperiri de case şi turnuri, globuri şi crucf. 
Catalog de preţuri la dorinţă gâtuit. 
Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune. 
Heinrich Rastel 
íVil>i*i("íirit d e t r ă s u r i , 
Sifoiiw, Strada Kosenang-er 18. 
Aduc la cunoştinţa on. public din ioc şi provinee, că ţin 
în depozit cele mai moderne TRĂSURI, precum şi tot-
lelul de C Â R U T E . 
Primesc ori-ce lucrare 
de reparare şi 
transformare, 
văpsire şi 
pregătire de şele în 
preţ foarte ieftin. 
F R I T Z W. L O E W , 
lăcătuş artistic şi pentru 
clădiri. 
Sibiiu, Potschengasse Nr. 11. 
Se recomandă la ori-ce lucrări 
de Iăcătuşerie artistică şi pentru 
clădiri precum: strângerea în fier 
a clădirilor, pregătire de balcoane, 
foişoare, îngrădituri la morminte, 
porţi, casse de păstrare contra 
incendiului, basrelieîuri precum 
şi piese pentru biserici. Lucrează 
şi după desen cu preţuri ieftine. 
Johann Spiler 
cuptoare de lut. 
S i b i i u — N a g y s z e b e n ^ N e u s t i f t g a s s e 1 
Atrage atenţiunea on. public, că primeşte 
pregătirea a ori-ce fel de 
cuptoare 
descărcare şi zidirea veirelor de fiert cu 
preţari convenabile şi pe lângă serviciu 
prompt şi coaştiinţios. 
Comandele se execută imediat. 
Tri. A/FI R I O « J. 
ciasornicar, 
Sibiiu — Nagyszeben, Reispergasse 11 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat a totfelul de 
CI/%.»OF£IVICJB 
de buzunar şi de părete şi 
ciasornice deşteptătoare, 
precum şi articli optici. 
Prăvălie de obiecte de 
aur şi argint signate 
oficios. 
Toate reparaturile se exe­
cută prompt şi cu garantă. 
I 
„ROMÂNUL" 
D e , n e i i i t r e c u t ! 
Spălătorie aranjată cu maşini electrice 
pentru curăţirea che mi că a hainelor, 
colorare şi spălarea fulgilor de perlni. 
L U C Z A J Ó Z S E F 
Segliedm—Szeged, LaudoMtca 9. sz. 
( C o l t u l p i e ţ e i V a l o r i » . ) 
Având sistem propriu de-a curăti chemic şi 
a colora, sunt neîntrecut în meseria mea. 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan­
tele, stofe de mobile şi covoare. Pierdelele 
le spăl cu mare grije. Pentru doliu colorez 
haine în negru. Comandele le execut îndată 
cu mare acuratejă. Baltoane de piele le co­
lorez în colori închise. 
Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. — Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mái ieftine — se pot cumpăra !a firma: 
JOSEF 
SI Bl IU—H ERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47 
iier Sándor 
m e e l x a n i c ş i t - l e c t r o t e h n i c 
Cluj—Kolozsvár, 
Strada Deák F e r e n c z Nrul 30. 
Vinde şi repară pe lângă preţuri mo­
derate: cásse de bani, biciclete, 
maşini de cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. — Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum: in­
troducerea soneriilor, a lumini de 
electrice şi a diferitelor motoare. 
Í a n i a r H Î I A C IÂT)RICĂ D E P I E S E ^ I I E R 
L C Y I C L J A I I U O , şi articole de lăcătuşerie. 
J B î v i c î a p e s e t . X . Asztalos Sándor-ut 16. sz. 
Inf-inţată ia 1885 Adresa telegrafică: LEPTER, Budapest, Pékerdí. Telefon 55-22. 
F E R E S T R E P R I N S E Î N rame D E fier, 
cele mai perfecte şi mal ieftine în timpul prezent! 
Noutate! 




IN 14 STATE 
CIVILIZATE! 
La cerere trimi­
tem C a t a l o g şi 
prospecte. 
Noutate! 














T e l c - f o n N i - . â S f r 
succe­
sor 
fiaforioa d e p i a n e c e s a r r e g a l e 
T e m e s v á r . J ó z s e f v á r o s , 
M a g a z i n i a H u n y a ő i - u t 13, 
I 
Petroî AntalTWonka jáoe 
e S t i \ | , S s E i l Ä . g y i 1 3 . 
Liferează: 
PIANE şa PIANINE 
efeptuite In stilul cel mai modern şi 
execuţie promptă. 
Profesorii şi instructorii de muzici pri­
mesc favor cuvenit 
1 Catalog ilustrat la dorinţă trimit gra 
tuit fi porto franco. 
TIPAETJL T l P O # B Á T m 
Pentru bolnavi de stomac 
Tuturor cari suferă de stomac, fie in urma reeelli, Oiică ţi-a prea msâratil» 
macul, fie că n'are pof'ă de mâncare, ori mistuie greu, ori-că fi-a stricat Btoim 
prin mâncări prea reci, ori prea ferbinţi, prin o viaţă neregulată, avlnd attfsl ü 
de stoamc, cârcel, dureri, mistuire grea, le recomandăm: 
Vinnl aromat Hubert Ulricl 
singurul remediu bun de casă, recunoscui de lumea medicală. 
Aceat vin aromat este pregătit din buruieni de ieae fi dia via bit 
întăreşte si dă viaţă organului de mistuire al omului. Vinul aromat llntyqk 
durerile si intrând in sânge are calitatea de al re'noi. 
Prin întrebuinţarea Ia timp a vinului aromat sa vindecă toate morburile. Aii 
să nu întârzie nimeni de a-l încerca. Simptoame, ca dureri de «ap, ragăielf, anU 
în stomac, car] obvin la boalele cronice de S t o m a — toate dispar după o scură b-
trebuinţare. 
NEREGULARITĂŢ1 D E SCAUN precum şi urmările lui, colice, pi'pl 
de inimă, insomnie, suirea sângelui in ficat, hemoroide, se vindecă sigur prin viol 
aromat. Vinul aromat influenţează în mod hotărât, înoepârtând din stomac şi In'eilţ 
materiile stricăcioase şi de prisos. 
PALIZENIA, ANEMIA, SLĂBICIUNEA, toate sunt urmările unei gni 
mistuiri, a unei formări defectuoase a sângelui si funcţionării neprielnici a ficamul 
Şi la astfel de persoane se poate observa: ir somnie, dureri de cap, etc . . . Vi 
aromat dă un nou impuls vieţii slăiiiie. Măreşte apetitul, ajută mistuirea, rrgulti 
schimbarea materiilor în stomac, influenţează formarea sângelui, calmează ncni| 
dă vioiciune. Muite scrisori de niulţămită şi recunoştinţă dovedesc pe deplin actul 
V inu l a r o m a t ae p o a t e c u m p ă r a în bute l i i d e 3 şi 4 corn 
în f a r m a c i i l e din Arad, Aradu-nou, Glogovácz, Oyorok, Ménes, Paulis, Lip] 
Hidegkút, Vinga, Székesut, Pécska, Tornya, Világos, Egres, Nádas, Ben« 
Orczifalva, Merczifalva, Sándorháza, Biliares, Sz<*rb-Szt.-Péter, Perjamos, Szeiti 
Szarafalva, Nagylak, Palota, Alberti, Mezőhegyes, Batonya, Marczib, Dombcffl 
háza, Kurtics, Újszeníanna, Pankota, Siíirtgyia, Taucz, Szlatina, Baja, Kaprot! 
Bresztovácz, Rékás, Gyarmata, Bruckenan, Zsadány, Szent-András, Kü-Becshél 
Mehala, Temesvár. 
Trimit de altfel şi farmaciile din Arad, vin aromai în orice parte s tării. 
Să cereţi e x p r e s : 
Vin aromat »Hubert Ullrich!« 
Vinul meu aromat nu e o compoziţie tăinuită: constă din vin de M | | 
4 5 0 0 , esenţă de vin 1000 , Glycerin 100-0, Vin roşu 2 4 0 0 , zamă de Mii 1' 
de cireşe 320'0, Anis rădăcină americană, á 100. — Din aceste se face mi 
